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La investigación titulada “Aplicación de la gestión de inventarios de almacén para 
mejorar la productividad en la empresa VEND S.A.C., bellavista, 2017” se 
desarrolló con el objetivo de mejorar la productividad del almacén mediante la 
utilización de la metodología Gestión de inventarios, la cual se eligió debido a las 
diferentes herramientas que se utilizan para obtener un resultado fiable, 
mejorando así la exactitud del inventario y el nivel de cumplimiento de despacho. 
Se inició el logro de los objetivos presentes, con la presentación del marco 
teórico relacionado con la gestión de inventarios y al almacén de repuestos. 
Luego, se realizó un estudio del caso definiendo la problemática, continuando 
con la medición de datos encontrados del momento y analizando las posibles 
herramientas de mejora. 
En conclusión, la aplicación de las mejoras en área de almacén dio como 
resultado el incremento de la productividad, el incremento de la satisfacción al 
cliente interno mediante la reducción de averías de máquina y por ende el 
incremento de la eficacia y eficiencia, obteniendo como consecuencia la mejora 
del área atreves de la medición de los indicadores. 

















The research entitled "Application of warehouse inventory management to 
improve productivity in the company VEND SAC, bellavista, 2017" was 
developed with the aim of improving the productivity of the warehouse through 
the use of the methodology Inventory management, which Chose because of the 
different tools that are used to obtain a reliable result, thus improving the accuracy 
of the inventory and the level of fulfillment of dispatch. 
The achievement of the present objectives was started, with the presentation of 
the theoretical framework related to the management of inventories and the 
warehouse of spare parts. Then, a case study was carried out, defining the 
problem, continuing with the measurement of the data found at the time and 
analyzing the possible improvement tools. 
In conclusion, the application of the improvements in warehouse area resulted in 
increased productivity, increased internal customer satisfaction by reducing 
machine failures and thus increased efficiency and efficiency, resulting in The 
improvement of the area through the measurement of indicators. 

















































1.1. Realidad problemática. 
Investigar el comportamiento de la productividad mundial no es un fenómeno 
nuevo, su importancia ha ido en aumento con el paso del tiempo. La tendencia 
es el resultado de las innovaciones tecnológicas en las comunicaciones y el 
transporte, que han reducido los costos de coordinación y, por lo tanto, han 
permitido a los países especializarse en la producción de ciertas tareas o 
componentes, en lugar de productos finales completos. En la sección se 
examinan los cambios en la naturaleza, la magnitud y el alcance de las cadenas 
de valor mundiales en las últimas dos décadas. Se analizan las oportunidades 
que ofrecen las cadenas de valor para que los países en desarrollo se integren 
en la economía mundial con costos más bajos, pero se enfatiza que la 
integración en estas cadenas no se beneficia automáticamente. Se evalúan los 
riesgos involucrados en la participación en las cadenas de valor globales y se 
discute la correlación entre las distintas políticas aplicadas por los países y su 
participación en las cadenas de valor. (Informe de la Organización Mundial del 
Comercio (2011.p.84). 
 
Según el carácter de la organización principal, las cadenas mundiales pueden 
ser reconocidas como cadenas de fuente conducidas por el fabricante o cadenas 
de fuente impulsada por el comprador. En las cadenas mundiales impulsadas 
por los fabricantes, las firmas sustanciales y regularmente multinacionales 
asumen la parte focal de los sistemas de generación de planificación (contando 
sus vínculos regresivos y dinámicos) y son frecuentemente requeridas en el 
transporte de segmentos básicos. Esto es habitual en proyectos intensivos de 
capital e innovación, por ejemplo, automóviles, aviones, PCs, semiconductores 
y aparatos sustanciales. Las ventajas en estas cadenas se obtienen de su 
escala, volumen y nivel de progresión. 
 
En las cadenas de valor impulsadas por compradores en todo el mundo, las 
principales organizaciones son minoristas sustanciales, presentando 
organizaciones o fabricantes de marcas. En estos casos, las ventajas se originan 
de una mezcla de alta planificación y organización, esquema, ofertas, publicidad 
y administración. Las principales organizaciones en estas cadenas de valor 
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mundial en su mayor parte no participan en la creación y preparar, sin embargo, 
simplemente implementa códigos a los trabajadores contractuales en la creación 
de las áreas que son responsables. Comúnmente estos son grupos de 
generación en capas en los que los proveedores de primer nivel subcontratan 
ciertas empresas al nivel más pequeño de dos proveedores, y así 
sucesivamente. Las cadenas de compradores estimuladas a nivel mundial son 
básicas en las empresas de mercadería, por ejemplo, prendas de vestir, calzado, 
juguetes, trabajos hechos a mano y artefactos compradores, donde, debido a su 
amplitud de datos, han tomado la Iniciativa que las organizaciones de 
ensamblaje convencionales tuvieron. En estas cadenas de valor mundial, los 
minoristas utilizan innovaciones refinadas, incluyendo etiquetas estandarizadas 
y el propósito de la exploración. El reconocimiento de los patrones de interés les 
permite responder rápidamente a los cambios, ampliando sus beneficios y 
disminuyendo los peligros al hacer que los proveedores asuman el control sobre 
su administración de existencias. (Informe de la Asociación Mundial de Cambios 
2011 pg.109) 
Tabla 1: principales obstáculos de la cadena de valor 
 
Fuente: Cuestionario de la OCDE y la OMC sobre la Ayuda para el Comercio, 
2013.  
 
Las dimensiones se determinan sobre la premisa de las partes respecto de las 
cuales se puede dar una de las opciones propuestas; Por ejemplo, las 
organizaciones de turismo y transporte y de coordinación no podían elegir 
fronteras de importación. 
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En América Latina existe una conexión acogedora entre tamaño y rentabilidad. 
Las pequeñas empresas (especialmente aquellas con menos de 10 
trabajadores) constituyen la parte principal de la economía en América Latina, 
mucho más que en las economías de altos ingresos, mientras que las empresas 
con niveles normales de rentabilidad y negocios son raras y de vez en cuando. 
La gran mayoría de la población económica y dinámica de las principales 
regiones se emplea independientemente en ejercicios no registrados. 
 
Si estos trabajadores son considerados como empresas individuales, el 
fenómeno de la pulverización de la actividad económica en millones de pequeñas 
empresas con baja productividad es aún más significativo. Por ejemplo, en la 
industria manufacturera de la región, si la proporción de microempresas se 
redujo y las empresas medianas aumentaron para igualar la distribución de 
tamaño de las empresas manufactureras en Estados Unidos sin cambiar los 
niveles individuales de productividad de cada empresa prácticamente el doble 
de la productividad de La industria manufacturera en los países donde este 
cálculo se puede hacer. Este impulso sería lo suficientemente fuerte para cerrar 
la brecha de productividad manufacturera con Estados Unidos (BID 2010) 
 
En varias naciones, los más ligeros esfuerzos tienen una tendencia a ser los más 
pequeños, y una conexión acogedora entre el tamaño y la eficiencia se observa 
a través de la localidad. Las pequeñas empresas (especialmente las que tienen 
menos de 10 trabajadores) constituyen la parte principal de la economía en 
América Latina, significativamente más que en las economías de salarios más 
altos, mientras que las empresas con niveles normales de negocios y eficiencia 
son raras y, de vez en cuando, altas. (BID, La era de la productividad…) 
 
En nuestro país, se constata una enorme brecha de productividad entre los 
segmentos empresariales. Por ejemplo, entre una microempresa rural y una gran 
empresa minera donde se observa que en comparación con el índice de 






Grafico 1: Tamaño de empresa y productividad nacional. 
 
Fuente: Villarán Fernando y Mifflin, Iván, “El desarrollo de la micro y pequeña 
empresa en el Perú o Creando Riqueza desde abajo”, Editorial Congreso de la 
República, 2009 
 
La organización objeto de estudio, VENDS.A.C. Se encarga de brindar servicios 
que ofrece soluciones integrales en máquinas expendedoras a empresas, 
ofreciendo productos y servicios de alta calidad, representando una ventaja 
competitiva destacada y líder en el tipo de negocio. A pesar de ello, posee 
problemas y deficiencias en el desarrollo de sus actividades operativas, teniendo 
en cuenta la aspiración de la organización en mejorar sus procesos y 
operaciones para aumentar su capacidad de trabajo. 
 
Por tal motivo, se inicia con una investigación del problema Analizando la  gestión 
de la logística en la empresa VEND S.A.C. determinándose con este tres 
factores: tiempos muertos de máquina, averías de máquina inexistencia de 
procedimientos, con respecto a los factores descritos se determinaron con la 
elaboración del diagrama de Ishikawa y encontrando las deficiencias del área de 
Almacén para ello, se tuvo que recabar información por medio de una fuente 





Grafico 2: Diagrama de Ishikawa de la empresa VEND S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 2: cuadro de valoración de las principales causas  
 













C11 Tiempos muertos de la maquina  15 15 15 15 60 
C10 Averías de maquina  15 10 15 15 55 
C4 No hay procedimientos 15 10 10 15 50 
C7 Desfasé en la importación  15 15 10 10 50 
C5 No hay área de predespacho  15 10 10 15 50 
C6 No hay manual de trabajo  15 10 15 10 50 
C2 Falta de entrenamiento  10 10 10 15 45 
C16 Falta de control en los procesos  15 10 10 10 45 
C12 Desgaste de repuesto 10 10 10 10 40 
C13 
Falta clasificar y seleccionar las 
devoluciones 
15 10 10 5 40 
C1 Personal no calificado 10 10 10 5 35 
C8 Falta de codificación y ubicación 10 10 5 10 35 
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C9 Falta de control en el despacho 10 10 10 5 35 
C17 No se tiene identificados indicadores  10 10 10 5 35 
C3 Desmotivación  10 10 5 5 30 
C15 No hay orden  10 5 5 10 30 
C14 No hay cronograma de limpieza  10 5 5 5 25 
C18 Inspecciones ineficientes 5 5 5 10 25 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro se muestra las puntuaciones asignados por cada jefe de área, de 
misma forma las puntuaciones totales de las causas con mayor representatividad 
en la incidencia de la baja productividad. Sobresaliendo la causa número once 
con una puntuación de 60 representado por tiempos muertos de máquina, 
seguido por la causa 10 averías de máquina y por consiguiente retiro de equipo. 





Fuente: Elaboración propia 
 
En el grafico número cinco se puede observar las principales causas con sus 
respectivas frecuencias y frecuencias acumuladas y ello representan las 
deficiencias del área de Almacén. 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 
En el grafico número cuatro se muestra de manera gráfica el análisis Pareto, 
partiendo de la tabla N° 2, y a partir de ello, se decide generar un enfoque de 
solución más concisa para las causas número diez, once y el cuatro que 
representa las principales deficiencias en el área para ello se busca implementar 
herramientas de gestión para remediar dichas deficiencias. 
 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Tatiana Zuluaga Giraldo (2012), La administración de la logística es el sistema 
de capacidad, desarrollo de productos y datos, su gran práctica racionaliza los 




La administración sistematizada implica una organización de flujos de materiales 
y datos. Su objetivo es desentrañar la red de tiendas para controlar los costos, 
aumentar los beneficios, mejorar la calidad y aumentar los beneficios. 
 
Encontrar el equilibrio en la cadena de abastecimiento, implica jugar con varias 
variables, La buena implementación de estrategias logísticas retira procesos 
innecesarios, pero conseguirlo es lograr generar valor en una organización, 
agrega valor a las actividades de una empresa y la hará más competitiva. 
 
Un enfoque para manejar el riesgo de avanzar en los procesos y de la cadena 
de suministro a través de la creación es mediante la racionalización y ahorro de 
activos, cuestiones que pueden ser examinados y ejecutados desde las 
coordinaciones de beneficios y la capacidad de mantenimiento para decir sólo 
dos maneras. 
El control y medición con rigurosidad del nivel de implementación y de 
optimización de estrategias logísticas mediante indicadores, muestran el nivel de 
cumplimiento que una organización tiene en toda su cadena productiva. 
 
La tendencia de los últimos años la sociedad intenta modificar constantemente 
actitudes y normas de conducta que le permitan obtener mejoras en su entorno 
ambiental, o al menos reducir el impacto negativo que ejerce sobre el medio 
ambiente. El mundo industrial y empresarial no ha sido ajeno a esta situación y 
han comenzado a considerar los aspectos ambientales y ecológicos como 
variables de decisión a la hora de formular su estrategia empresarial. De esta 
manera, términos tales como contaminación, impacto ambiental, efecto 
invernadero, residuos, reciclaje, agricultura ecológica o ahorro energético se han 
hecho habituales en nuestras conversaciones. 
 
Un gran propósito de este entusiasmo de las multinacionales y de los grandes 
grupos de negocios para la naturaleza es la consideración de una memoria 
ecológica dentro de los datos que ofrecen a sus accionistas. Sin lugar a dudas, 
esta actividad se adapta, en su mayor parte, a objetivos legítimos que, por 
publicidad, pero, sin embargo, un número cada vez mayor de organizaciones 
fusiona contemplaciones ecológicas tanto en los sectores empresariales como 
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en la legislación vigente. El modelo financiero se está transformando en un 
modelo monetario socio-biológico, por lo que la organización actual, con una 
meta final específica que debe enfocarse, debe tener la capacidad de integrar la 
calidad, el progreso y la naturaleza. " 
 
Del mismo modo, las administraciones públicas han comenzado a asumir 
las demandas sociales planteadas al respecto, adoptando medidas 
tendentes a reducir el impacto negativo de la actividad humana sobre su 
entorno natural. Entre estas acciones destacan las destinadas a disminuir 
la generación de residuos, incentivando las actividades de recuperación, 
reciclaje y reutilización de los productos. 
Más recientemente, Fernandini, Luis estudia, entre otras cuestiones, 
cómo pueden describirse las características de la gestión de logística 
inversa a través de modelos cuantitativos y, de esta forma, mejorar el 
proceso de control y toma de decisiones. 
 
Asimismo en la Universidad Peruana de ciencias aplicadas, en la ciudad 
de Lima,  se  encontró  la  tesis  titulada  “Propuesta  de  mejora  de  la  
gestión logística  de  una  empresa  constructora  de  carreteras”,  del  
autor (Fernandini, Luis.2007.Pg.57y 58). 
 
Teniendo en cuenta el objetivo final de garantizar un control suficiente de 
la administración y el control de la logística, es importante construir 
indicadores que permitan estimar cómo funcionan los procedimientos en 
las diversas empresas. Para ello, se establecerán los marcadores de 
acompañamiento: Ciclo de Compra: Mide el tiempo normal del ciclo de 
compra de la Organización, Comprueba si una cosa se encuentra Con 
fecha de terminación Satisfecho., nivel de rotación de stock: Mide el nivel 
de giro de los artículos, es decir el tiempo que permanecen guardados en 
el centro de distribución. Nivel de ruptura de stock: Mide la cantidad de 
eventos en los que una solicitud o parte de una solicitud se detiene debido 




Una de las cuestiones colosales de las áreas de logística es conocer el 
nivel de exactitud en los registros de sus inventarios. Cada organización 
necesita una metodología para trabajar de una manera metódica y 
organizada, sin embargo, esto es poco práctico si un arreglo de la 
Administración que da reglas y sistemas para beneficiarse tanto como sea 
posible de las aperturas de negocios. " 
 
A raíz de la construcción de las progresiones a realizar, se miden las 
circunstancias favorables que se crearían con los cambios propuestos. 
Reducción en el tiempo que se tarda en terminar el cierre de la 
contabilidad: una vez al día se establecen las terminaciones del centro de 
distribución, la conciliación del stock del mes a mes sería realizada 
naturalmente. Tendrá la capacidad de tener control de los materiales, 
tendría una administración del centro de distribución eficiente y clara 
 
En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo se encontró una 
Tesis realizada por Zeña L. (2010.P.55). titulada como “Análisis de la 
gestión logística y condiciones de tiendas de electrodomésticos de 
Lambayeque para la instalación de un proveedor logístico de 
almacenamiento” 
 
Examinando la perspectiva de Zeña L. (2010.P.56) La cuestión se 
encuentra en las coordinaciones de las organizaciones empresariales de 
Lambayeque como mercados y almacenes de máquinas, donde la 
administración de su centro de distribución produce más movimiento que 
Requiere una especulación debido a la Cuidado que usted necesita, que 
si no se trata adecuadamente el procedimiento de la almacén será un 
desperdicio debido a los gastos sustanciales creados por la 
administración de su propia sala de almacenamiento, Tocar base para 
presumir que las organizaciones empresariales en todos los presentes 
muestran los gastos estratégicos. 
 
En sus ejercicios diarios, inmovilizan el flujo de caja para supervisar las 
compras, obtener, almacenar y despachar y completar la adquisición de 
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centros de distribución en ocasión de la temporada, ya que superan su 
límite de capacidad, de nuevo, el control de la inconstancia es deficiente 
y hay instancias de almacenamiento o más que faltan en el almacén. 
 
El autor hace un paso hacia este contexto, distinguiendo las variables 
clave y operacionales considerados fundamentales para un avance 
convincente de los sistemas de almacenaje. Entre los componentes 
vitales está el costo de estos sistemas, la naturaleza de los artículos 
recuperados, el beneficio del comprador, las perspectivas ecológicas y las 
condiciones legales. 
 
Entre las variables operacionales, se distinguen los elementos de los 
sistemas logísticos, transporte, almacenamiento, creación (ensamblaje y 
reutilización), agrupación, etc. Junto con el avance hipotético de la idea 
de las Coordinaciones Invertidas, se ha producido algún trabajo 
experimental que ha hecho concebible construir una estructura y una 
investigación considerablemente más suficientes de la investigación. 
 
Bloemhof Ruwaard, (2007. Pg. 80), analizo por primera vez las relaciones 
e interacciones existentes entre la investigación operativa y la gestión 
medioambiental desde dos perspectivas: 
 
El impacto sobre la cadena medioambiental, estudiando cómo la técnica 
de investigación operativa puede contribuir a una mejor formulación y 
resolución de las cuestiones medioambientales.  
 
El impacto sobre la cadena de suministro, analizando cómo los aspectos 
medioambientales afectan a la planificación de la producción, distribución, 
inventarios, localización y en general, al conjunto de las actividades 
logísticas. 
 
Calderón, Graciela, (2014, pg. 54) Menciona el enfoque de sus 
actividades logísticas, las estructuras organizativas de las diferentes 
empresas pueden ser muy diversas.  
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Mientras que por en la figura de actividades logísticas dispersas dentro de una 
organización tradicional, con actividades logísticas dispersas, en la figura de 
responsabilidad logísticas consolidadas dentro de una organización funcional, 
las responsabilidades logísticas parecen consolidadas en una unidad específica. 
 
Existen diferentes resultados potenciales para incorporar la capacidad calculada 
en el diagrama jerárquico de una organización (por ejemplo, puede ser 
descentralizado en varias divisiones y cada uno tiene su propia oficina de 
coordinación), sin embargo, las capacidades estratégicas dispersas en varias 
oficinas o coordinadas en una Oficina solitaria La administración de las 
coordinaciones utilitarias que aparece en la figura de la asociación de una 
administración práctica de las coordinaciones es retratada por la mediación no 
coordinada en el arreglo operacional, sin embargo, como capacidad de crear 
técnicas, Movimiento y ejecución del esquema, que tiene una tendencia a 
garantizar la viabilidad de la coordinación mundial. 
Grafico 4: Actividades logísticas dispersas dentro de una organización  
Tradicional. 
 
La creación de una dirección de logística o de  operaciones  a  un  nivel 
equiparable  a  la  de  producción,  comercial,  financiera,  etc.,  que  planifique  
y gestione  toda  la  cadena  logística,  empieza  a  extenderse  entre  las  
empresas. 
 




1.3.1 Gestión de inventarios 
 
Heizer y Render (2001) señalan que el inventario puede llegar a representar el 
40% del capital de las empresas. Asimismo, Debemos considerar que, en 
aquellas empresas dedicadas a la comercialización de productos, es decir que 
no tienen un proceso productivo y están a cargo de la compra y venta de 
productos, el inventario puede representar hasta el 75% del capital. Es por eso 
que la correcta gestión de los inventarios es la clave para el éxito de cada 
empresa. Como podemos ver, es muy importante poder gestionar 
adecuadamente los inventarios de las empresas. Además, la gestión del 
inventario dependerá del tipo de empresa, productor o comercializador, ya que 
esto determinará todas las variables que tendrán que considerar para que la 
gestión de los inventarios sea lo mejor posible. 
 
La administración de la logística incluye una administración planificada de flujos 
de materiales y datos. Su objetivo es desentrañar la red de producción para 
controlar los costos, mejorar la calidad, ampliar la administración y aumentar los 
beneficios. Lograr el equilibrio en la red de producción incluye jugar con algunos 
factores, sin embargo, lograr esto es crear un incentivo en una asociación. La 
gran ejecución de sistemas calculados expulsa procedimientos superfluos, 
aumenta el valor de los ejercicios de una organización y lo hace más enfocado. 
Zuluaga, Tatiana (2012). 
 
Castillas (2009) designa "para caracterizar la gestión de inventarios es 
concebible ir en debate sobre el argumento de que en la presente escritura hay 
más de treinta significados de este término, algunos extremadamente sencillos 
y numerosos más desconcertante que apuntan a un incorporado, deliberado y 
en un sentido general, orientado hacia la lealtad del consumidor, con los menores 
gastos, con la calidad requerida, en el tiempo requerido y en la cantidad y lugar 
indicados por éste. 
 
El council of logistics management define la logística de la siguiente manera: 
“Logística es proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y 
efectivo en  costo de flujo y mantenimiento de la metería primas, de los inventario 
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de productos en proceso y terminados así como el flujo de información respectiva 
desde el punto de origen hasta el punto de consumo incluye los movimientos 
internos y externos y las operaciones de exportación e importación con el 
propósito de cumplir con los clientes. 
 
La globalización se ha convertido en un tema vital en el avance de los negocios 
y una prueba para el funcionamiento de la logística. Las coordinaciones son un 
aparato que produciría poder brillantes ventajas competitivas, entre las cuales 
está el avance de la generación, y también conseguir artículos de gran calidad, 
bajando los gastos en todos los procedimientos, lo que les impulsa a ofrecerlos 
a costos competitivos busca superar la segmentación para tratar las cosas en su 
globalidad especialmente hoy que las posibilidades técnicas se han 
incrementado, como las herramientas de informáticas que procesan la 
información en forma más ágil. 
 
Castellanos  (2009),  la  importancia  de  la  logística  radica  en  la  necesidad  
de mejorar  el  servicio  de  un  cliente,  optimizando  la  fase  de  mercadeo  y 
transporte  al  menor  costo  posible;  algunas  de  las  actividades  que  pueden 
derivarse de la gerencia logística de una empresa son las siguientes: Aumento 
en líneas de producción, La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos, La 
cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios y Desarrollo 
de sistemas de información. Incrementar la competitividad y mejorar la 
rentabilidad de las empresas para alcanzar el reto de la globalización. Optimizar 
la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional. Coordinación 
optima de todos los factores que influye en la decisión de compra: calidad, 
confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio. Ampliación de 
la visión gerencial para convertir a la logística en un modelo, un marco, un 
mecanismo de planificación de las actividades internas y externas de la empresa. 
 
 
1.3.2 Tipos de inventario. 
 
Las empresas cuentan con diversos tipos de inventarios para poder cubrir cada 
una de las necesidades que se presenten al interior de la misma, de esta manera 
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encuentran flexibilidad y mejores tiempos de respuesta ante cualquier situación 
no planificada. Según Heyzer y Render (2002) existen cuatro tipos de 
inventarios, cada uno de ellos cumple funciones específicas al interior de la 
empresa: 
 El inventario de materia prima, compuesto por aquellos materiales que servirán 
para la producción. 
 El inventario de productos en proceso, aquellos materiales que ya han ingresado 
al proceso productivo pero que aún no son productos terminados.  
El inventario de mantenimiento, reparación y operación son aquellos materiales 
que se requieren para poder asegurar el correcto funcionamiento de todo el 
proceso productivo. 
 El inventario de productos terminados, está compuesto por aquellos productos 
que ya se encuentran listos para ser entregados a los clientes y sirven para cubrir 
las variaciones en la demanda. 
 
1.3.3 Funciones del Inventario. 
 
La empresa de los cuales procederemos a detallar los siguientes: Mejorar el 
servicio del cliente y reducir costos.  
a) Mejorar el servicio. Los inventarios nos permiten mejorar el beneficio para el 
cliente ya que regularmente necesitamos reunir los medios de transporte que no 
estaban dispuestos, en ese sentido tener inventarios cercanos nos permite reunir 
estos medios de transporte y de esta manera dar a la administración. De hecho, 
incluso esta adaptabilidad le permite ganar nuevos clientes. 
 b) Reducir costos. Tener inventarios nos permite disminuir los costos de 
diferentes maneras que podrían ser más ilustrativas que el costo de mantener 
tales inventarios. La disminución de los gastos relacionados con el 
mantenimiento de inventarios ocurre cuando existe la probabilidad de adquirir 
estos artículos a un costo menor mediante la utilización de los descuentos 
otorgados por los proveedores para la compra de grandes volúmenes. Asimismo, 
las disminuciones en los gastos de transporte pueden obtenerse moviendo 
grandes cantidades de materiales mientras tanto, disminuyendo los gastos en la 
administración de compras de materiales, ya que se debe hacer un número 
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menor de pedidos de adquisiciones. Los inventarios también nos permiten 
apoyar contra la expansión con el objetivo de que compramos los materiales 
antes de sus incrementos de costos más adelante. Por último, tenemos que los 
inventarios permiten tener la capacidad de afrontar cualquier proyección que se 
pueda mostrar a lo largo de la cadena de suministro. 
1.3.4 Problemas con la gestión de inventarios 
 
Según Ballou (2004), existen diversos motivos para mantener inventarios al 
interior de Según Álvarez,Raúl (2009, pg. 14), La gestión de inventarios puede 
manejarse a través del uso de modelos determinísticos o estocásticos. El uso de 
uno u otro dependerá de las características de la demanda. Dado el tipo de 
demanda que se maneja en el almacén sólo se procederá a explicar los modelos 
determinísticos. 
El principal problema que representan los inventarios es el hecho de que conlleva 
a tener capital inmovilizado en vez de invertirlo en mejorar la empresa. Asimismo, 
el mantener altos niveles de inventarios conllevará a un incremento en el costo 
de manejo de inventarios puesto que dependiendo de la naturaleza del inventario 
se pueden requerir condiciones especiales para poder conservar dicho 
inventario.  
1.3.5 Costos de la gestión de inventarios. 
 
Tener inventarios en la organización incluye una progresión de los costos que se 
relacionan no sólo con el costo del artículo en sí, además implica un conjunto 
completo de costos que deben ser considerados para la investigación correcta 
de los puntos focales y los impedimentos de las cantidades más elevadas De los 
inventarios. Con un objetivo final específico de tener la capacidad de caracterizar 
los costos, el pedido se utilizará para que se pueda tomar un punto de vista más 
amplio sobre el asunto. Estos gastos pueden ser reunidos en cinco tipos que se 
retratan debajo: 
 
Costo del artículo: Este costo como su propio nombre indica es el valor pagado 
al proveedor para comprar el artículo. Dentro de este costo puede incorporar los 
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costos de transporte relacionados con la compra del artículo. Debe considerarse 
que los descuentos pueden ser obtenidos al comprar en volúmenes más 
grandes. 
Costo de la adquisición: El costo de asegurar se habla de los costos adquiridos 
teniendo en cuenta el objetivo final de poner en una solicitud de compra. Cada 
uno de los costos autorizados causado, por ejemplo, llamadas telefónicas, 
tiempos de administración de compra, tiempo de personal de adquisición, y así 
sucesivamente debe ser considerado. 
Costo de la administración de stock: Son todos los gastos con el apoyo y la 
preservación de los inventarios. Estos incluyen los costos de protección, el 
alquiler del centro de distribución, y los gastos de mantener el stock bajo 
condiciones únicas, por ejemplo, calentamiento o enfriamiento. 
Costos de Administración: Esta clase debe incorporar los gastos de personal 
autorizado y además los gastos de los controles de PC para tener registros 
precisos de los niveles de stock. 
Gastos de rotura de stock: Estos son los costes que se originan cuando no se 
puede acceder al stock y esto podría conducir a la creación de paro, como por 
cuenta de las organizaciones empresariales, la pérdida de aperturas de ofertas. 
(Álvarez Raúl, 2009, página 16) 
1.3.6 Lote económico de compra. 
Como su propio nombre lo dice, el lote económico de compra es el cálculo del 
tamaño de lote que nos permite reducir los costos de manera que la suma del 
costo de mantener el inventario y realizar el pedido sea el mínimo. Según 
Ritzman (2000), se deben de cumplir con cinco suposiciones para poder hacer 
uso de este cálculo: La demanda del producto es conocida y constante.  No 
existen limitaciones para el tamaño del lote, Sólo se consideran los costos de 
manejo de inventario y el de realizar los pedidos.  El tiempo de entrega se conoce 
y es constante. Las decisiones tomadas sobre un producto no dependen de los 
demás. Como podemos darnos cuenta no siempre se cumplen las cinco 
condiciones, pero este cálculo nos permite tener un valor aproximado al que se 
requiere para minimizar los costos de la empresa 
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1.3.7 Sistemas de control de inventarios. 
 
Un marco de control de existencias debería permitirnos contestar dos preguntas: 
¿La cantidad a comprar? ¿Qué más, cuándo comprar? El cálculo del EOQ nos 
permite responder a la primera de estas dos investigaciones. Utilizando un marco 
de control de stock deberíamos tener la capacidad de reaccionar a ambas 
investigaciones. Teniendo en cuenta el objetivo final para decidir el marco de 
control a ser utilizado, el tipo de interés debe ser conocido. Debido a casos 
autónomos, como lo indica Ritzman (2000), tenemos dos marcos de control de 
existencias: Auditoría consistente o marco Q y el marco o marco de encuestas 
intermitentes P. 
A) Marco de auditoría coherente (Q). Este marco siempre evalúa la cantidad que 
tiene en el stock para tener la capacidad de decidir si es importante hacer otra 
solicitud. En el punto en que el nivel de stock alcanza el punto de reorden. (R) 
se hace una solicitud para una cantidad Q de dicho artículo. En este marco se 
establece la cantidad de cosas en las solicitudes, mientras que el tiempo entre 
órdenes generalmente se desplaza. Con el fin de tener la capacidad de evaluar 
el nivel del stock, se debe considerar la acción accesible además de los recibos 
contabilizados y los pedidos postergados evacuados. 
Teniendo en cuenta el objetivo final para decidir el stock de seguridad, la 
organización debe caracterizar el nivel de administración, es decir, la 
probabilidad de no llegar a corto en acciones en medio del tiempo de transporte. 
Esperando que la solicitud entre el tiempo de transporte se disemine 
regularmente, el stock de seguridad se calcula como el resultado de la desviación 
estándar de la solicitud entre el tiempo de transporte y la estimación z del nivel 
de administración 
1.3.8 Flujo de los documentos 
 
La factura es el documento mediante el cual el proveedor solicita el pago de los 
bienes entregado. Debe referirse al pedido correspondiente, siguiendo en todo, 
descripciones, cantidades, términos, precios, etc., lo indicado en el mismo.  Al 
recibir la factura, es usual ponerle un sello con la fecha de recepción y que 
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indique la ruta que debe seguir el documento para su proceso completo. El orden 
de los pasos puede cambiar, pero lo que implica la revisión de la factura antes 




Las condiciones y el establecimiento del almacén deben ser, lo más importante, 
de acuerdo con la población que se va a poner. Debe ser lo suficientemente 
extenso para que el trabajo que debe realizarse en los procedimientos del centro 
de distribución sea tan rápido como se podría esperar en las circunstancias y 
gestionado sin obstrucción. Asimismo, debe tener claridad adecuada, teniendo 
en cuenta el objetivo final de tener la capacidad de descubrir rápidamente y 
controlar el stock decidido, esto es concebible con un establecimiento razonable 
utilizando bastidores y clasificación de los elementos, que pueden ser metálicos, 
de escritorio, prendas de vestir y Así sucesivamente. 
 
El almacén debe cumplir con las grandes condiciones de limpieza para 
abstenerse de poner en peligro el bienestar de la población en general que 
trabajan en él, y además evadir los peligros de la población. Debe de haber 
implicado para el trabajo que debe hacerse, por ejemplo, el lugar, mesa para 
notas, carretillas elevadoras, peso, instrumentos de medición y otros dispositivos 
fundamentales 
1.3.10 La distribución. 
 
La apropiación ha encontrado cambios profundos y constantes. En realidad, 
nadie diría que el mundo en el que vivimos paso a paso se ha convertido en una 
"ciudad mundial", donde no es importante moverse empezando con un punto y 
luego con el siguiente para llegar a aprender de diferentes sociedades O 
propiedad de productos de países lejanos. En este sentido, se podría decir que 
el comprador de vanguardia, en su mayor parte la persona que "aprecia" las 
ventajas de una condición monetaria, política y social creada, tiene el mundo a 




¿En qué capacidad hará su compra? En la actualidad, debemos comprender que 
el límite básico de liderazgo sobre el cual, cuándo, dónde y dónde, tiene su lugar 
de nacimiento en los marcos y estrategias de apropiación actuales, ha acelerado 
su ritmo de progreso a medida que se ejecuta el negocio basado en la web. 
 
Los marcos y enfoques de dispersión emergen teniendo en cuenta el objetivo 
final de cumplir con una determinada meta: transmitir elementos del fabricante al 
comprador a través de los delegados, escogiendo el canal más adecuado y los 
métodos o canales equipados para dar la mejor administración al menor costo 
concebible. Entre el fabricante y los compradores se pueden construir 
estructuras de apropiación bastante complejas, en las que un número más 
prominente o menor de persona intermedia puede interceder. Como un 
pensamiento general prácticamente rudimentario, declararemos que, si el 
productor echa su artículo al canal A, disminuirá sus costos de negocio, sin 
importar la posibilidad de que "el valor que paga por él" sea un borde disminuido 
de la oferta. 
 
1.3.11 Teorías de la productividad 
 
La rentabilidad es una medida que se utiliza regularmente para saber cuán bien 
una nación, una industria o una unidad de especialidad está utilizando sus 
activos (o variables de creación). Dado que la administración de operaciones y 
suministros se concentra en hacer que la mejor utilización de los activos sea 
accesible a una organización, es fundamental cuantificar la rentabilidad para 
conocer la ejecución de las operaciones. Este segmento caracteriza unas pocas 
medidas de rentabilidad. A lo largo del libro, se caracterizarán numerosas otras 
medidas de ejecución identificadas con el material. (Gutiérrez, 2010.p41). 
En este sentido amplio, la eficiencia se caracteriza por:  
Productividad = Salidas/Entradas 
Para incrementar la productividad, se tratará que la razón de salida a entrada 
sea lo más grande posible, La productividad es lo que se conoce como una 
medida relativa; es decir, para que tenga significado, se debe comparar con otra 
cosa. Por ejemplo, ¿qué diría el hecho de que la semana pasada al operar un 
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restaurante su productividad fue de 8.4 clientes por hora-hombre? 
¡Absolutamente nada!, La productividad se puede comparar en dos sentidos. En 
primer término, una compañía se puede comparar con operaciones similares de 
su mismo sector o, si existen, puede utilizar datos del sector (por ejemplo, 
comparar la productividad de diferentes establecimientos de una misma 
franquicia).  
Otro enfoque sería medir la productividad de una misma operación a lo largo del 
tiempo. En este caso se compararía la productividad registrada en un periodo 
determinado con la registrada en otro. La ilustración muestra que la productividad 
se puede expresar en forma de medidas parciales, multifactoriales o totales.  
Si interesa la razón del producto a un único insumo, se tendrá una medida parcial 
de la productividad. Si se desea conocer la razón del producto a un grupo de 
insumos (pero no todos), se tendrá una medida multifactorial de la productividad. 
Si se desea expresar la razón de todos los productos a todos los insumos, se 
utiliza una medida del total de los factores de la productividad para describir la 
productividad de la organización entera o hasta de un país. 
La ilustración presenta un ejemplo numérico de la productividad. Los datos 
reflejan algunas medidas cuantitativas de los insumos y los productos asociados 
a la generación de un producto dado. Advierta que en el caso de la medida 
parcial y la multifactorial no es necesario utilizar el total de productos como 
numerador. Muchas veces es aconsejable crear medidas que representen a la 
productividad en relación con un determinado producto que interese. Por 
ejemplo, como en la ilustración, el total de unidades podría ser el producto que 
interesa a un gerente de control de producción, mientras que el total de productos 
podría ser lo que más interese al gerente de la planta. Este proceso de 
agregación o desagregación de medidas de la productividad ofrece una manera 
de modificar el nivel del análisis para que se ajuste a una serie de medidas de la 
productividad y a las necesidades de mejorar. 
Es el producto entre la eficiencia y la eficacia, la primera determinado por la 
optimización de los materiales en búsqueda de evitar el desperdicio de los 
mismos, y la segunda implica el uso de los recursos para lograr los objetivos 
trazados, es decir medidas de los elementos empleados a través del tiempo y 
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los resultados conseguidos, bienes de producción o servicio, obtenido en 
óptimas condiciones. Adicionalmente el autor representa su definición en la 
siguiente formula bajo la premisa de “más que producir rápido, e producir mejor” 
(Gutiérrez, 2010.p42). 
 Sin embargó muchos autores consideran a este término la relacionan con las 
salidas y entradas de una transformación productiva, entre ellos tenemos a 
Rodríguez (2009, p.22) que lo define como una medida de la eficiencia 
económica, resultante del cociente entre la cantidad de producción o servicio 
realizado por la organización y los recursos utizados por ello. 
 
 Gonzales (2012,p.3) describe a la productividad como el índice de mejora de 
proceso productivo, qué relaciona lo elaborado por un sistema, las salidas o 
producto, y los elementos como los insumos o la materia prima, que intervienen 
para el desarrollo. 
 
Asimismo, la INEGI (2003.p.18) de México puntualiza que la productividad es un 
indicador de la capacidad de la producción generada en base a una cantidad 
determinada de insumos utilizados.es decir la relación entre la producción de 
bienes o el servicio y recursos usados. 
 
 Fernández (2010. p.9). Menciona que para determinar a la productividad bajo el 
enfoque del equipo humano. Como la capacidad de lograr los objetivos y 
desarrollar respuestas de alta calidad. Utilizando el mínimo esfuerzo humano. 
Técnico financiero y físico. Permitiendo el desenvolvimiento libre de las 
competencias del talento humano y con ello mejorar la calidad de vida. 
 
1.3.12 Componentes de la productividad 
 
 La productividad tiene una variedad de connotaciones, en particular la mayoría 
de autores lo consideran como el indicé entre la relación de salidas y entradas 
de un proceso productivo. Sin embargo, para efecto de la investigación se utiliza 






 La eficiencia se define como el esfuerzo de alcanzar los fines proyectados 
haciendo uso de una mínima cantidad de elementos o recursos, en otras 
palabras, es el logro de los objetivos con el menor costo, u otras variables que 




Es el grado de contribución en el desempeño de los objetivos de las actividades, 
operaciones y/o procesos de la empresa o de un proyecto determinado. Y se 
habla de una acción en particular. Es eficaz se es que se cumple con su finalidad 
correspondiente, así describe a la eficacia (Pérez, 2010.p.157). 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo la aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejora la 
productividad en la empresa VEND S.A.C. Bellavista, 2017? 
 
1.4.2 Problema específicos 
 
¿Cómo la aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejora la eficiencia   
en la empresa VEND S.A.C. Bellavista, 2017? 
 
¿Cómo la aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejora la eficacia   
en la empresa VEND S.A.C. Bellavista, 2017? 




La implantación de mejoras en los controles del movimiento de los ítems de 
almacenes, evitará compras innecesarias, mejora del mantenimiento de 
herramientas y maquinarias otorgando mayor tiempo de vida útil de éstas. 
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Porque el estudio propone la revisión del tema de administración de almacenes, 
desde un punto de vista del mejoramiento de la supervisión y control. Además, 
permitirá a la empresa un mayor control y orden para lograr competitividad y una 




La investigación puede establecer una cultura y perspectiva nueva acerca de la 
Gestión Logística y así se mejore la calidad operativa del personal.  Mejorando 
su ambiente laboral y elevando sus conocimientos. 
 
Los resultados de esta investigación traerán como beneficio para la empresa, un 
mejoramiento en el aspecto físico, operacional y de procedimientos, permitiendo 
que su funcionamiento sea económico y eficiente, Conjuntamente el 
establecimiento de indicadores de gestión ofrecerá una medida de control. 
 
Por último, proporcionara una metodología que podrá servir de base a otros 
investigadores y a otras empresas, adoptando las pautas que se establezcan en 




1.6.1 Hipótesis general 
 
La aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejorará la productividad 
en la empresa VEND S.A.C, Bellavista, 2017. 
 




La aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejorará la eficiencia en la 
empresa VEND S.A.C, Bellavista, 2017. 
 
La aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejorará la eficacia en la 




1.7.1 Objetivo general 
 
 Determinar Cómo la aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejora 
la productividad en la empresa VEND S.A.C, Bellavista, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Determinar cómo la aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejora la 
eficiencia   en la empresa VEND S.A.C, Bellavista, 2017. 
 
Establecer cómo aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejora la 
















































2.1 Diseño de investigación 
 
Según Rodríguez (2005) una investigación experimental es prospectiva, ya 
que se presenta a través de la manipulación de una variable experimental no 
comprobada, con la finalidad de conocer y observar que ocurre en 
condiciones controladas. (p. 25). Es decir, que en este tipo de investigación 
el investigador manipula la variable independiente para llevar a cabo el 
experimento y observar qué sucede con la variable dependiente. 
 
2.1.1 Por su enfoque 
 
La presente investigación es del tipo cuantitativo, ya que el enfoque es 
secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar o eludir” pasos. (Hernández R., Fernández C., P., 2010, p.7) 
Es cuantitativa por que pretende recolectar datos, producto de mediciones 
de un proceso, momento u objetos que se presentan mediante números para 
demostrar las hipótesis a través de métodos estadísticos. 
 
2.1.2 Por su finalidad 
 
 Según este criterio, la investigación es aplicada, ya que utiliza teorías 
existentes para la solución de problemas, también busca conocer para hacer, 
actuar, construir y modificar; La aplicación inmediata sobre una realidad 
concreta. (Valderrama, 2013, p.49) 
Es aplicada por que se investiga el entorno a medir, a la vez busca teorías 
relacionadas con lo investigado, para así aplicarlas, modificarlas y brindar 
soluciones al problema en la vida real. 
 
2.1.3 Por su nivel o Profundidad 
La presente investigación se denomina explicativa ya que se encarga de 
buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 
causa-efecto. Así pues, notamos que la investigación se ocupara tanto de 
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la determinación de las causas, como de los efectos mediante la prueba de 
hipótesis. (Valderrama, 2013, p.65) 
 
Es Explicativa porque responde las causas de los eventos y fenómenos, 
explicando el por qué ocurre, en que condición se presenta y como se 
relacionan las variables. 
 
2.1.4 Por su Diseño 
 
Según Valderrama, la investigación cuasi - experimental se observa los 
efectos en las variables dependientes en el antes y después consistiendo 
básicamente en comparar los resultados entre ambas mediciones 
(Valderrama, 2013, p.175) 
Es cuasi - experimental porque tiene un diseño con pre prueba y pos prueba 
comparando los resultados. 
 
2.2. Variables Operacionalizacion 
 
2.2.1 Definición conceptual 
 
Variable Independiente (VI). - Gestión de inventarios 
Gestión de inventarios tiene como misión del proceso de gestión de inventarios 
es tanto asegurar el suministro de producto (materia prima, producto en curso o 
producto terminado) en el momento adecuado al área de producción o al cliente, 
como compatibilizarlo con la reducción al mínimo posible de los niveles de stock. 
La gestión logística, se resumen en los siguientes la dirección de la función 
logística debe establecer, documentar y mantener el sistema de gestión logística 
y mejorar continuamente su eficacia. 
Con el enfoque al cliente la dirección de la función logística debe asegurarse de 
que se determinan los requisitos logísticos del cliente, el sistema de gestión 
logística cumple los requisitos logísticos del cliente, Puede demostrarse el 
cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente.  
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La dirección de la función logística debe definir y establecer objetivos medibles 
para el sistema de gestión logística, Deben definirse criterios de desempeño 
objetivos y los procedimientos para los procesos logísticos, así como para su 
control o Revisión por la dirección 
  La misión del proceso de servicio al cliente es garantizar que la organización, 
al aceptar un pedido del cliente, se asegura que tiene capacidad para cumplir 
con los requisitos logísticos del mismo (condiciones de entrega del producto, 
preservación del producto, plazo de entrega y demás requisitos especificados 
por el cliente), así  como  realizar  el seguimiento del cumplimiento de dichos 
requisitos (Calderón, Isabel, 2013,pg54). 
Variable Dependiente (VD). – Productividad 
Es la variable que ese representa como consecuencia de una variable 
antecedente. Es decir, que es el efecto producido por la variable que se 
considera independiente, la cual es manejada por el investigador” (Tamayo 
Mario. 2004, p166).  
 
2.2.1 Definición operacional 
 
Gestión de inventario (variable independiente): gestión de inventario es el 
proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el flujo y 
almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto de 
origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del cliente. 
Productividad (variable dependiente): índice de resultado del producto entre la 
eficiencia, utilización de recurso tiempo de manera adecuada y requerida, con la 




Variable independiente Gestión de inventario 
Dimensión 1: Rotura de stock 
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 El principal objetivo del manejo de inventarios es asegurar que el producto esté 
disponible en el momento y en las cantidades deseadas. Normalmente, esto se 
basa en la probabilidad de la capacidad de cumplimiento a partir del stock actual. 
A esta probabilidad, o el nivel de servicio, y para un único artículo puede definirse 
como: 
Formula 1.- Nivel de servicio insatisfecho 





Exactitud de inventario  
El inventario es una pieza clave en todo almacén, ya que se debe saber lo que 
se tiene, pero aparte de ello se debe corroborar que la misma cantidad que se 
tiene en el sistema se debe tener en el físico. Estos datos se recolectan por las 
fichas de registro en Excel en los cuales descargan la toma de inventarios 
generados por el mismo auxiliar o asistentes del almacén. Mostrando así la 
eficiencia del área. 
Dimensión 2: Exactitud de inventario  
𝑬. 𝑰 = 𝟏𝟎𝟎 − ( 
𝑰𝑫 
𝑻𝑰
 ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
Donde: 
ID: Ítems con diferencia 
TI: Total de ítems inventariado 
 
Variable dependiente Productividad 
Dimensión 3: Eficiencia 
La eficiencia está definida como la razón entre el número de despachos 




Formula 3.- Indicador Eficiencia de operación 
 
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔
 
 
 Dimensión 4: Eficacia 
 
Según Gutiérrez (2010.p.42) la eficiencia es índice entre las unidades 
producidas, entendiéndose a esta en el estudio como las actividades terminadas 
en su totalidad. Y el tiempo útil. Siendo este el tiempo utilizado neto en el 
desarrollo de las actividades. 
 
Formula4.- Indicador Eficacia  
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 
 
Fuente: calidad y competitividad. 
Permite controlar la eficacia de los despachos efectuados por el centro de 
distribución, consiste en conocer el nivel de efectividad de los despachos de 
mercancías a los clientes en cuanto a los pedidos a un periodo determinado. 
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2.3. Población y Muestra 
 
Para Valderrama (2014, p.182) es un conjunto finito o infinito de elementos, 





Para Borja (2012, p.30) es un conjunto de elementos seleccionados y sujetos 
con motivo de estudio, en la presente investigación la población  
 
El presente proyecto se tomará los ítems de los repuestos de la maquina snack y 




Se conceptualiza a la muestra como un subconjunto de la población de interés, 
sobré la cual se realizarán las mediciones por la técnica de recolección de 
datos determinada, y a partir de ello conseguir la información pertinente para 
el desarrollo del estudio (Bernal, 2010, p.161).  
Para efectos de esta investigación, por ser una población conocida se tomará 
los ítems de repuestos con más índice de costo y registros de movimiento que 




  No se requiere muestreo por ser una muestra del tipo censal. Es decir, se 






2.3.4 criterios de exclusión e inclusión 
 
De la muestra determinada por los ítems con mayores registros de movimientos y 
de costo durante los 6 meses, como criterio de exclusión no se consideró a la familia 
de repuestos de máquinas de café, balanza y por ultimo pernos e insumos, 
descontando aquella cantidad al total de Ítem existentes del almacén de repuestos.  
 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
a. Técnica  
 
 Por ser una investigación de campo, el estudio se encargará de describir el 
comportamiento de las variables en la organización, además de considerar que la 
fuente es de tipo primaria, porque el levantamiento de la información lo realiza el 
investigador. (Valderrama, 2013, p.194). 
 
La técnica de recolección de datos es la observación porque emplearemos la 
observación estructurada, porque se manipulan los hechos que se observaran. Así 
mismo, él trabajo documentado estará centrado en la revisión de libros, revistas, y 
otros documentó que tengan relación con nuestra investigación. 
 
b. Instrumentos de Medición 
 
Según Hernández los instrumentos de medición son recursos que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente (2010, p. 200). 
Teniendo en cuenta la definición de instrumento de recolección de la investigación, 
el instrumento que se utilizará para registrar los datos serán los anexos desde el 
(N°1 al N°3), ya que los datos obtenidos mediante la técnica de observación se 
plasmarán en dicho instrumento. 
Ficha de observación N°1: Registros del sistema SCONTEC (Anexo N°1 y 4) 
Descargando los registros de la plataforma de inventario podremos verificar los 
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despachos efectuados como también anulados, del cual se puede recolectar los 
datos para ver la mejora en la satisfacción al cliente como el cumplimiento del 
despacho. 
Ficha de observación N°2: Registros de los inventarios en Excel (Anexo N°6) En 
este registro llenado por los mismos trabajadores del almacén, se podrá verificar 
que mejoras se ha obtenido en el inventario y si se lleva una correcta disciplina de 
buen almacenamiento del almacén. 
c. Validez del instrumento 
 
Según Hernández la validez del instrumento Se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir (2010, p. 201). 
Se presentará la ficha de valides de contenido de instrumento junto con los 
documentos de inventario. 
d. Confiabilidad del instrumento 
 
Hernández menciona que “Se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (2010, p. 200). 
Se demostrará que los resultados al aplicarlos demostraran ser beneficiosos según 
los datos que nos brinden los indicadores para lo solicitado. 
2.5  Método de análisis de datos 
 
2.5.1 Análisis descriptivo 
 
Para generar un mejor análisis de resultado tanto de la situación inicial del campo 
de estudio, como el cambio que se aprecia después haberse efectuado la 
implementación de una herramienta de mejora, siendo la gestión de inventarios en 
la presente investigación sobre la productividad de la empresa, para ello se 
aplicaron elementos de manera práctica y sencilla de interpretación, por tal razón 
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se emplearon gráficos, tablas, histogramas ,entre otros lo cual describen el 




El estudio se realizará en una de la sede de la empresa VEND S.A.C dedicada a 
brindar Servicios que ofrece Soluciones Integrales en Máquinas Expendedoras a 
empresas, ofreciendo productos y servicios de alta calidad. La empresa se 
encuentra ubicada en el distrito de bellavista-callao, donde comenzó sus 
operaciones en febrero del 2015. 
La empresa basa su servicio partiendo del principio de agregar valor, y es por ello 
que ofrece un manejo de canales de distribución de forma tal que no sólo se 
garantice el incremento de las ventas sino que permita consolidar la operatividad de 
las máquinas expendedoras a través de una serie de métodos entre los cuales se 
encuentran el conocimiento del mercado, las estrategias de mercadeo, el manejo 
de bases de datos, la retroalimentación de información en el mercado y el 
aseguramiento de la calidad de los productos. Todos estos métodos servirán de 
base para elaborar en forma conjunta con las empresas productoras estrategias de 
comercialización integrales. 
En este orden de ideas, los servicios de Vendomatica principalmente está orientada 
a garantizar la funcionalidad de las maquinas expendedora las 24 horas del día y 
disponibilidad de dichos productos en las zonas de comercialización asignadas. 
 En un principio, la empresa operaba en el distrito de chorrillos hasta la fecha sigue 
la parte operativa y administrativa, cabe señalar que la parte operativa atiende solo 
la parte de la zona sur de lima. De la misma forma la planta del callao brinda el 
servicio a la zona norte de lima en la cual se cuenta con 17 líderes de servicio 
técnico correctivos y 7 líderes de servicio preventivos. También cuenta con 44 
camiones que abastecen las máquinas expendedoras.  
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Este crecimiento se debe a que también cuenta con un mayor número de máquinas. 
Debido a la buena labor realizada en sus operaciones, fue obteniendo nuevos 
aliados comerciales, ampliando de esa manera la variedad de productos que ofrece 
a sus clientes.  
 Descripción del proceso actual.  
 
1.- Generación de Solicitud de Compra. - El proceso de compras tiene por objetivo 
el determinar las necesidades de repuestos para poder realizar los mantenimientos 
de los siguientes días. En ese sentido se requiere la coordinación del almacén con 
el área técnica para determinar la cantidad de repuestos a comprar.  
Las compras suelen realizarse cada bimestre, para ello el jefe del almacén revisa 
los niveles del inventario junto con el jefe de desarrollo y capacitación técnica. 
Ambos analizan los repuestos que necesitan el momento para poder estimar la 
cantidad de cada uno de los repuestos que se necesitarán para las maquinas que 
están en operatividad en el mercado en base a su criterio y su experiencia. Una vez 
que se cuenta con la relación de necesidades, el asistente administrativo se encarga 
de revisar el monto de los productos que se requieren. Todos los repuestos son 
procedentes del extranjero (importados). 
2.-Gestion y cotización de repuestos. - El área de Logística ya con el listado de 
ítems de repuestos identificados por criterio o por consolidación de información con 
los jefes de cada zona, son llevados al área de compras para la cotización que toma 
de 2 a 4 días.  
3.-Generacion de la orden de compra. - En este proceso se registra y se genera 
la orden de compra con el visto bueno del jefe de desarrollo e investigación y las 
firmas de las hojas de requerimiento. 
4.- Traslado del repuesto al almacén. - Todo repuesto proveniente de la 
importación mediante los servicios de TALMA son trasladados del aeropuerto hacia 




5.-Recepcion y sellado de los documentos. - Se sella los documentos y se 
permite el retiro del proveedor. 
6.- Verificación de la importación. - El personal asignado verifica mediante la 
orden de compra generado, donde se puede observar los códigos de procedencia, 
numero de parte, descripción, cantidad, costó y para finalizar se etiqueta con código 
generado en el almacén para su custodia. 
7.- Registro de la importación. - El personal asignado registra los documentos al 
sistema, según sea el código y cantidad de ingreso. 
8.-Almacenamiento. - El producto es llevado a su respectivo anaquel, si es 
repuesto de máquinas de bebidas frías, de bebidas calientes, snack y mixtas. 
9.- Requerimiento del repuesto. - El cliente interno realiza el requerimiento 
mediante la aplicación java que necesariamente tiene que generar con el censo de 
equipo, serie, descripción, número de partes y código de repuesto.   
9.-Despacho del repuesto. - Se visualiza el pedido a tiempo real en la computadora 
y se procede a la atención del requerimiento y se busca el código en su respectiva 











Grafico 5.- Proceso de atención de pedidos de almacén repuestos. 
 




10.- Devolución del repuesto. - Se visualiza la devolución a tiempo real en la 
computadora y se procede a la recepción del repuesto. 
Grafico 6.-Proceso de devolución de repuesto. 
 





VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DE INVENTARIOS 
DIMENSIÓN 1: ROTURA DE STOCK 
Tabla 8: Rotura de Stock - Pre Test 
 
                   Fuente: Elaboración propia 
Grafico 8: Rotura de Stock - Pre Test 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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De gráfico se puede observar la tendencia de stock antes de la aplicación de gestión 
de inventarios.  Ello se interpreta afirmando que la gran mayoría de roturas ocurre 
en la semana cinco y seis. 
DIMENSIÓN 2: EXACTITUD DE INVENTARIO 
 
Tabla 9: Exactitud de inventario antes- Pre test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Grafico 9: Exactitud de inventario antes- Pre test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos obtenidos indica que en la toma de inventarios existen muchas 
diferencias, esto se debe al mal control que la jefatura ha estado llevando, dado este 
resultado la gerencia indica que se realice un ajuste de inventario como cierre del 
primer trimestre del año. Dodo así el mes de abril se empieza sin diferencias. Esos 
códigos sean dados de baja, descarga del sistema y homologaciones. 
VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD 
DIMENSIÓN 3: EFICIENCIA 
Tabla 10: Eficiencia de operación - Pre Test 
 
               Fuente: Elaboración propia. 
Grafico 10: Eficiencia de operación - Pre Test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos obtenidos indica el comportamiento de eficiencia antes de la aplicación 
del mismo modo el grafico se nota que el máximo porcentaje que se obtiene en el 
primer trimestre. 
DIMENSIÓN 4: EFICACIA 
 
Tabla 11: Eficacia de operación - Pre Test 
 
              Fuente: Elaboración propia. 
Grafico 11: Eficacia de operación - Pre Test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos obtenidos indican que el total de pedidos entregados perfectos sin 
observaciones sobre el total de despachos generados obteniendo en marzo le 
mayor tendencia de eficacia. 
Implementación de la mejora de gestión de inventarios y pronósticos  
Aconteciendo los problemas mencionados en la figura N° 4, se procede con el inicio 
de busca de una mejora. 
Tabla 12.- Formato de trabajo del impacto del problema 
Formato de trabajo del impacto del problema 
TITILO DEL PROYECTO 
Aplicación de la gestión de inventarios de  almacén para  
mejorar  la productividad  en la empresa VEND S.A.C., 
Bellavista, 2017 
PROBLEMA 
No existe gestión de inventarios del mismo no se cuenta 
con pronósticos de demanda de repuesto, ello genera 
costos en mantenimiento de almacén y contar con 
repuestos sin movimientos del mismo modo existen 
roturas de stock. 
IMPACTO 
OCASIONADO 
Averías de máquina por falta de repuestos, retiros de 
máquina del cliente y quejas del cliente  
POSIBLES 
CONSECUENCIAS 
Incurrir en costos por traslado de máquina y costo de 
instalación.  
OBJETIVOS 
Neutralizar la estacionalidad, esperar con tranquilidad la 
reposición, cuantificar la mercadería, reducir los costos 
por mantenimiento de inventario, reconocer robos y 
mermas, realizar seguimientos de los repuestos y 
mejorar la productividad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como ya se tienen identificados los principales problemas que se tienen en los 
procesos de la distribuidora se procederá a continuación a desarrollar una serie de 
herramientas que permitan solucionar dichos problemas y mejorar el desempeño 
global de cada uno de sus procesos. Como ya se ha podido determinar en el capítulo 
anterior, existen dos temas principales que engloban a los problemas y que son en 
los que se trabajará en este capítulo para poder solucionar cada uno de los 
problemas de la empresa. Esos temas principales son: Falta de planificación 
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(relacionado a la inexistencia de pronósticos de ventas) y la gestión de los 
inventarios. 
Identificación de oportunidades de mejora 
 
Grafico 7.- Máquinas de estudio y sus respectivos repuestos. 
 
 
Se muestra la máquina de gaseosas y máquina de snack las cuales representan el 







Grafico 8.- Repuesto de máquina de bebidas. 
 
Grafico 9.- Repuestos de máquina snack 
 
Actividades que se realizaron: 
1. Elaborar una lista de todos los problemas existentes (oportunidades de 
mejora), mediante una lluvia de ideas. Es importante no omitir información, 
ser fluido, no cuestionar un Problema, reconocer. 
2. Agrupar (Diagrama de afinidad) a los problemas, titulados y registrarlos en la 






Tabla 13: Lluvia de ideas de oportunidad de mejora 
LLUVIA DE IDEAS / OPORTUNIDAD DE MEJORAS 
No existe pronósticos de demanda  
Rotura de stock 
Costo de mantenimiento de almacén 
Averías de  maquina (sin ventas) 
Repuestos sin movimientos 
Quejas del cliente por averías de maquinas 
Costo de traslado de instalación de nueva maquina 
Costo de traslado de retiro de máquina del cliente 
   
    Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 14: cronograma de actividades para la implementación del proyecto 
gestión de inventarios en la empresa VEND S.A.C.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA VEND S.A.C. 
FASE Actividad 






































1. Plantear el proyecto                                      
2. Aprobación y visto bueno para 
realizar el proyecto 
                                    
3.Presentación del Esquema de  
proyecto y reunión con los jefes de 
servicio para la lluvia de ideas 
                                
    
DEFINIR 
4. Desarrollar los diagramas de 
procesos  
                                    
5.Identificar la demanda del cliente 
interno 
                                    
6.Identificar los principales problemas                                     
7.Definir los objetivos para la actividad 
a mejorar 
                                    
MEDIR 
8. Determinar el desempeño del 
proceso 
                                    
9.Determinar los registros de ingresos y 
salidas  
                                    
10. Levantamiento de datos                                      
ANALIZAR 
11.Analizar la causa raíz del problema                                     
12. Lluvia de ideas                                     
13.Generar alternativas de mejora y 
evaluarlas 
                                    
MEJORAR 
14.Desarrollar el plan de 
implementación 
                                    
15.Analisis de las mejoras 
implementadas 
                                    
16. Análisis de beneficios financieros 
del proyecto implementado 
                                    
CONTROL
AR 
17. Implementación de indicadores de 
control 
                                    
18.Inventarios periódicos                                      
19. Capacitación para asegurar y 
mantener  la implementación 
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Mejoras de los procesos entre áreas.  
Actualmente, las diversas áreas de la distribuidora se enfocan en realizar sus 
labores sin considerar las diversas interacciones que existen entre ellas. Esta 
situación evita que se generen sinergias entre las áreas de la empresa, puesto que 
cada uno está preocupado en realizar sus funciones sin pensar en los efectos que 
pueda tener sobre las otras áreas ni en la empresa. 
Ante esta situación, es necesario poder establecer un proceso que involucre a las 
áreas que corresponde para poder elaborar de manera correcta los pronósticos, las 
compras y la gestión del inventario.  
Todo el proceso comenzará en el área de Almacén, en la cual se bajará la 
información de despachos del último mes. Esta información se encuentra en el 
sistema de la empresa. Con esta información, el jefe de almacén procederá a 
elaborar los pronósticos de ventas para los 2 meses siguientes. 
Al momento de elaborar los pronósticos, el jefe de Almacén debe de tomar en 
consideración si existió alguna campaña que haya impulsado las variaciones de 
algún producto dentro del mes que se está utilizando para elaborar los pronósticos, 
puesto que sí ocurrió este hecho podría influir en el resultado de los pronósticos 
dando valores que no serán cercanos a la realidad. De igual manera, es necesario 
que el jefe ajuste los resultados de los pronósticos, para que de esta manera se 
pueda contar con la cantidad suficiente de unidades para satisfacer la demanda. 
 
Luego de que se tengan los pronósticos elaborados, estos deberán ser entregados 
al área de compras para que pueda elaborar la cotización y de revisión periódica. 
Asimismo, es necesario que los pronósticos de compras sean entregados al área 
administrativa para que el asistente administrativo pueda ir planificando los ingresos 
y egresos de dinero que se tendrán para elaborar las compras del mes. 
Una vez que el jefe de almacén tenga definidos los niveles de objetivo de inventario 
de cada uno de los productos, deberá comparar la cantidad que se tiene disponible 
en el almacén versus el nivel objetivo de cada producto en el día que le corresponde 
a cada proveedor según el cronograma establecido. Una vez hecha la comparación 
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se procederá a elaborar el pedido de compra el cuál será entregado al área 
administrativa. 
 Análisis ABC. 
Actualmente el Almacén cuenta con 1671 ítems de repuestos diferentes. Para 
poder realizar una buena gestión de sus inventarios en el almacén, es necesario 
que se elabore un análisis ABC. De esta manera se podrá identificar aquellos 
productos que son los más representativos para la empresa y que deberán de 
contar con un seguimiento más detallado porque en caso de haber faltantes o sobre 
stock de dichos productos podrían generar un impacto representativo para la 
empresa.  
Es importante que se realice el análisis de la demanda de cada repuesto y el tiempo 
que toma la importación, puesto que de esta manera se podrá identificar y clasificar 
aquellos productos más relevantes tanto por su impacto en los costos de la 
empresa como su impacto en las averías de las maquinas en caso de que se dé 
una rotura de stock para dichos repuestos. 
Tabla 15: clasificación del ABC 
Grupo de repuestos de máquina de gaseosa y snack. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Pronósticos de demanda de repuestos. 
Antes de poder elaborar los pronósticos de despachos se debe de tener en 
consideración diversos factores relacionados al Almacén. Entre ellos tenemos que 
la empresa tiene más de dos años en la sede y es por ello que no se cuenta con 
mucha data histórica. En segundo lugar, se debe de considerar que a lo largo del 
tiempo que la empresa ha venido operando, han ingresado nuevos proveedores al 
igual que algunos otros se han ido por tiempo de la vida útil de las maquinas. Esto 
conlleva a que exista una alta variabilidad de los repuestos que maneja y como 
consecuencia se tiene que en el caso de algunos repuestos se tenga más 
información histórica que en el caso de otros. Ante esta situación, es conveniente 
utilizar registros de despacho mensual y bimestral de manera que se pueda tener 
un registro más completo de la información relacionada a cada repuesto. 
Tabla 16: Pronósticos de demanda de repuestos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Generar las órdenes de pedido. 
Al igual que la empresa necesita contar con pronósticos de demanda, es necesario 
que cuente con un sistema que le permita gestionar de manera adecuada sus 
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inventarios. Los pronósticos de compras previamente elaborados servirán de base 
a la hora de poder gestionar el inventario puesto que con los pronósticos tendremos 
los requerimientos de productos lo cual permitirá establecer la cantidad real de 
productos a comprar puesto que se tienen que considerar los stocks de seguridad 
que se deben manejar. Como previamente ya se había definido, el lead time de los 
pedidos realizados. Asimismo, es necesario establecer el nivel de servicio con el 
que trabajará el Almacén. 
Tabla 17: Generar las órdenes de pedido 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
Análisis Variables después de la aplicación  
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DE INVENTARIO 





Tabla 18: Tabla 8: Rotura de Stock - Post - Test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Grafico 10: Rotura de Stock - Post - Test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico se puede observar cuánto ha reducido la rotura de stock después de la 
aplicación de gestión de inventarios.  Ello se interpreta afirmando que la gran 
mayoría de pedidos que se han generado durante la medición se llevaron a cabo, 
evitando averías de máquinas expendedoras. 
DIMENSIÓN 1: EXACTITUD DE INVENTARIO 




Fuente: Elaboración propia. 
Grafico 11: Exactitud de inventario- Post - Test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los datos obtenidos indica que en la toma de inventarios existen muchas 
diferencias, esto se debe al mal control que la jefatura ha estado llevando, dado 
este resultado la gerencia indica que se realice un ajuste de inventario como cierre 
del primer trimestre del año. Dodo así el mes de abril se empieza sin diferencias. 
Esos códigos sean dados de baja, descarga del sistema y homologaciones. 
DIMENSIÓN 3: EFICIENCIA DE OPERACIÓN 




Fuente: Elaboración propia. 
Grafico 12: Eficiencia de operación -Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los datos obtenidos indican que en la eficiencia de operación con respecto a los 
meses anteriores se muestra la tendencia a maximizar la eficiencia. 
DIMENSIÓN 3: EFICACIA DE OPERACIÓN 
Tabla 21: Eficacia de operación -Post Test 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 13: Eficacia de operación -Post Test 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los datos obtenidos indican que en abril y mayo se tiene el mayor porcentaje de 
eficacia de entrega de pedidos perfectos. 
 
2.5.2 Análisis Inferencial 
 Según Valderrama (2015, p232), para la prueba de comparación de 
medias, se utilizará la prueba “T” para un tamaño de muestra menor de 
30, si la muestra es mayor a 30, se emplea la puntuación Z, en ambas 
pruebas se utilizan las zonas de aceptación o rechazo en la campana de 
Gauss, lo que permite establecer si se acepta o no la hipótesis. 
 
 Asimismo, la decisión de usar los estadísticos para la contratación de la 





Para el análisis descriptivo, como para el inferencial se empleará el programa 
SPSS-22, en donde se ingresarán los datos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Como futuro profesional en la carrera de ingeniería industrial, este grado 
conseguido atreves de la presente investigación e implementación de la 
herramienta para la mejora de un factor deficiente presente en el proceso 
descrito en el estudio, es necesario constatar valores éticos en el desarrollo 
tanto teórico y práctico de este. Por ello se alega que en la tesis “Aplicación de 
la gestión de inventarios de almacén para mejorar la productividad en la 
empresa VEND S.A.C., Bellavista, 2017”. Se respeta los derechos de autoría 
de tesis, ensayos, artículos, tratados entre otros; insumos básicos de la 


























































3.1. Análisis inferencial 
Contrastación de la hipótesis general 
Para efectos de llevar adelante la contratación de la hipótesis general, primero 
debemos determinar el comportamiento de la serie, verificar si proceden de una 
distribución normal o no, para tal resultado y dado que es una muestra pequeña 
menor o igual a ≤ 30 datos, procederemos con el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Variable: Productividad 
Ho: La Productividad antes y después de la aplicación de gestión de inventarios 
sigue una distribución normal. 
Ha: La Productividad antes y después de la aplicación de gestión de inventarios no 
sigue una distribución normal. 
Regla de decisión: 
 Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
   Si p ˃ 5 % se acepta Ho 
 
Tabla22.- Prueba de normalidad de la productividad antes y después con Shapiro Wilk 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 22, para la variable Productividad antes la 
significancia o p valor es mayor de 0.05, por consiguiente, se rechaza la hipótesis 
alterna, concluyendo que los datos siguen una distribución normal. 
Estadístico gl Sig.
PRODUCTIVIDAD ANTES .905 12 .182
PRODUCTIVIDAD DESPUÉS .934 12 .425
*. Esto es un límite inferior de la 






Asimismo, para la variable Productividad después la significancia o p valor es mayor 
de 0.05, por consiguiente, se rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que los 
datos tienen distribución normal. 
Prueba de Hipótesis  
Al ser los datos de la Productividad provenientes de una distribución normal, el 




Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejorara la Productividad en la 
empresa VEND S.A.C. Bellavista, callao, 2017. 
 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejorara la Productividad en la 
empresa VEND S.A.C. Bellavista, callao, 2017. 
 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
   Si p ˃ 5 % se acepta Ho 
Ho: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión:  Ho: µa ≥  µd  










Tabla 23.- Prueba de T de Student para productividad antes y después 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRODUCTIVIDAD ANTES ,8694 12 ,02669 ,00770 
PRODUCTIVIDAD DESPUÉS 
,9428 12 ,02049 ,00591 
 
De la tabla 23, se puede verificar que la media de la productividad después 94.28%, 
es mayor que la media de la productividad antes 86.94%, por consiguiente, según 
la regla de decisión se cumple:  
       Ho: µa ≥  µd 
Por tal razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Quedando demostrado que el lean Seis Sigma mejoro la productividad en 7.34%. 
 











95% de intervalo de 











,03278 ,00946 -,09429 -,05263 -7,764 11 ,000 
 
De la tabla 24, se puede verificar que el valor de la significancia o p valor hallado 
con T de Student es menor que 0.05, por consiguiente, se reafirma el rechazo de 
la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis de investigación. Que la aplicación de 
la gestión de inventarios mejora la Productividad del almacén de repuestos en la 
empresa VEND S.A.C. Bellavista, callao, 2017. 






Contrastación de las Hipótesis Específicas 
Para efectos de llevar adelante la contratación de la hipótesis general, primero 
debemos determinar el comportamiento de la serie, verificar si provienen de una 
distribución normal o no, para tal efecto y dado que es una muestra pequeña menor 
o igual a ≤ 30 datos, procederemos con el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Dimensión: Eficiencia 
Ho: La eficiencia de antes y después de la aplicación de la gestión de inventarios 
sigue una distribución normal. 
Ha: La eficiencia de antes y después de la aplicación de la gestión de inventarios 
no sigue una distribución normal. 
 
Regla de decisión: 
 Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
   Si p ˃ 5 % se acepta Ho 
 
 
Como se puede apreciar de la tabla 25, ambas significancias o p valor son mayores 
de 0.05, por consiguiente para efectos de contrastar la hipótesis general se utilizara 
el estadígrafo de comparación de la  T de Student. 
Al ser los datos de la Eficiencia del inventario proveniente de una distribución 
normal, el estadístico de prueba que se utilizó fue la  T de Student. 
Dimensión: Eficiencia del Inventario 
Estadístico gl Sig.
EFICIENCIA ANTES .951 12 .656
EFICIENCIA DESPUÉS .877 12 .079
Shapiro-Wilk
Pruebas de normalidad
Tabla 25.-  Prueba de normalidad de la Eficiencia antes y después con Shapiro Wilk 
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Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejorará la Eficiencia del 
inventario en la empresa VEND S.A.C. Bellavista, callao, 2017. 
 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejorará la Eficiencia del inventario 
en la empresa VEND S.A.C. Bellavista, callao, 2017. 
 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
   Si p ˃ 5 % se acepta Ho 
 
Hipótesis Estadística 
µa = La eficiencia del Inventario, antes de la aplicación de la gestión de inventarios 
µd = La eficiencia del Inventario, después de la aplicación de la gestión de 
inventarios 
Ho: µa ≥ µd 




Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICIENCIA ANTES ,9193 12 ,02097 ,00605 
EFICIENCIA DESPUÉS ,9652 12 ,01807 ,00522 
 
De la tabla 26, se puede verificar que la media de la Eficiencia después 96.52 es 
mayor que la media de la Eficiencia antes 91.93, por consiguiente, según la regla 
de decisión no se cumple:  
       Ho: µa ≥  µd 




En tal razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
 












95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 









,03117 ,00900 -,06572 -,02611 -5,103 11 ,000 
 
De la tabla 27, se puede verificar que el valor de la significancia o p valor hallado 
con T de Student es menor que 0.05, por consiguiente, se reafirma el rechazo de 
la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis del investigador. Que la aplicación de 
la gestión de inventarios mejorara la eficiencia del almacén de repuestos la 
empresa VEND S.A.C. Bellavista, callao, 2017. 
Contrastación de las hipótesis Específicas 
Para efectos de llevar adelante la contratación de la hipótesis general, primero 
debemos determinar el comportamiento de la serie, verificar si provienen de una 
distribución normal o no, para tal efecto y dado que es una muestra pequeña 













*. Esto es un límite inferior de la significación 
verdadera.a. Corrección de significación de Lilliefors
Tabla 27.- Determinación del p valor para Eficiencia antes y Eficiencia después mediante T de 
Student 
Tabla28.- Prueba de normalidad de la Eficacia antes y después con Shapiro Wilk 
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Como se puede apreciar de la tabla 28, ambas significancias o p valor son mayores 
de 0.05, por consiguiente para efectos de contrastar la hipótesis general se utilizara 
el estadígrafo de comparación de la  T de Student. 
Ho: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal. 
Regla de decisión: 
     Ho: µa ≥  µd 




Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICACIA ANTES ,9456 12 ,01692 ,00489 
EFICACIA DESPUÉS ,9768 12 ,00872 ,00252 
 
De la tabla 29, se puede verificar que la media de la productividad después 97.68, 
es mayor que la media de la productividad antes 94.68, por consiguiente, según la 
regla de decisión no se cumple:  
       Ho: µa ≥  µd 
Tabla 30.- Determinación del p valor para la Eficacia antes y después mediante T de Student 
Tabla29.- Prueba de T de Student para la Eficacia antes y después 
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En tal razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
De la tabla 30, se puede verificar que el valor de la significancia o p valor hallado 
con T de Student es menor que 0.05, por consiguiente, se reafirma el rechazo de 
la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis de investigación. 
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Los resultados que más resaltan del estudio titulado Aplicación de la gestión de 
inventarios de almacén para mejorar la productividad en la empresa VEND S.A.C., 
Bellavista, 2017.son: 
 
 Mediante el análisis realizado de la Productividad, obtuvimos en los resultados 
que se logra mejorar mediante la aplicación de la gestión de inventarios y que 
las cifras indican que antes de la aplicación la productividad de 0.869 % y 
después de la aplicación de la gestión de inventarios la productividad era de 
0.942%. Por ello podemos afirmar que se logra la mejora a través de la aplicación 
de la gestión de inventarios. 
 
 Por consiguiente, coincidimos con la tesis de Tatiana Zuluaga Giraldo (2012), 
La gestión logística es la técnica del almacenaje, movimiento de mercancías y 
de información, su buena práctica optimiza los costos, aumenta la capacidad 
de respuesta, y mejora el nivel de servicio. La gestión logística implica una 
administración sistematizada de los flujos del material y de información.  Su 
objetivo es simplificar la cadena de abastecimiento para controlar costos, 
maximizar el servicio, mejorar la calidad y aumentar el beneficio. Encontrar el 
equilibrio en la cadena de abastecimiento, implica jugar con varias variables, 
La buena implementación de estrategias logísticas retira procesos 
innecesarios, pero conseguirlo es lograr generar valor en una organización, 
agrega valor a las actividades de una empresa y la hará más competitiva. Una 
forma de afrontar el proyecto de optimizar los procesos y el abastecimiento en 
toda la cadena productiva, es mediante la simplificación delos mismos y el 
ahorro de recursos, temas que pueden ser estudiados e implementados desde 




 Asimismo en la Universidad Peruana de ciencias aplicadas, en la ciudad de Lima, 
se encontró la tesis titulada  “Propuesta  de  mejora  de  la  gestión logística  de  
una  empresa  constructora  de  carreteras”,  del  autor Fernandini, Luis.2007 Para 
que se pueda llevar un control adecuado de la gestión logística es necesario 
establecer indicadores que permitan medir como están funcionando los procesos 
en los distintos proyectos. Con este fin se establecerán los siguientes indicadores 
Ciclo de Compra: Mide el tiempo promedio del ciclo de compras de la Empresa, la 
que engloba desde la colocación del pedido hasta la recepción en obra, Nivel de 
Obsolescencia del Inventario: Verifica si un artículo se encuentra con fecha de 
expiración cumplida., Rotación de Inventarios: Mide el grado de rotación de los 
artículos, es decir el tiempo que permanecen guardados en el almacén. Nivel de 
Rotura de Stock: Mide el número de ocurrencias en las que se ha dejado de atender 
un pedido o una parte de un pedido, por la falta de un artículo. 
 
 
 Mediante el análisis realizado en la Eficiencia del  Inventario del almacén de 
suministros, obtuvimos en los resultados que se logra mejorar el inventario de 
artículos mediante la aplicación de la gestión de inventarios, ya que las cifras 
indican que antes la Eficiencia en el Inventario de artículos del almacén de 
repuestos eran de es de 91.93% y después de la aplicación la Eficiencia del 
Inventario de artículos es de 96.52% Por ello podemos afirmar que se logra la 
mejora de la Eficiencia del inventario a través de la aplicación de la gestión de 
inventarios. 
 
Calderón, Graciela, Menciona el enfoque de sus actividades logísticas, con 
actividades logísticas dispersas, en la figura de responsabilidad logísticas 
consolidadas dentro de una organización funcional, las responsabilidades logísticas 
parecen consolidadas en una unidad específica. El contenido detallado de una 
dirección logística funcional que se muestra en la figura de la organización de una 
dirección logística funcional, se caracteriza por la no intervención directa en  el  plan  
operacional  de  explotación  pero como  competencia  para  desarrollar  métodos,  
escoger  medios,  realizar previsiones de actividad y diseñar la implantación, lo cual 




  Mediante el análisis realizado en la Eficacia del cumplimiento de despacho de 
los Ítems del almacén, obtuvimos como resultados que se logra mejorar 
mediante la aplicación de la gestión de inventarios ya que las cifras indican que 
antes de la aplicación el nivel de cumplimiento de despacho era el 94.68% y 
después de la aplicación mejoro a 97.68 %. Por ello podemos afirmar que se 
logra la mejora del cumplimiento de despacho de repuestos, mediante la 
aplicación de la gestión de inventarios. 
Por consiguiente, Castellanos  (2009),  la  importancia  de  la  logística  radica  en  
la  necesidad  de mejorar la eficacia al servicio  de  un  cliente,  optimizando  la  fase  
de  mercadeo  y transporte  al  menor  costo  posible;  algunas  de  las  actividades  
que  pueden derivarse de la gerencia logística de una empresa son las siguientes: 
Aumento en líneas de producción, La eficiencia en producción, alcanzar niveles 
altos, La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios y 
desarrollo de sistemas de información. Incrementar la competitividad y mejorar la 
rentabilidad de las empresas para alcanzar el reto de la globalización, optimizar la 
gerencia y la gestión logística comercial de todos los factores que influye en la 
decisión de compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, 
protección y de servicio, en un modelo, de mecanismo de planificación de las 























El trabajo de investigación nos permite tener las siguientes conclusiones:   
1. La implementación de la gestión de inventarios, resultó ser exitosa y con 
efectos positivos en la Empresa VEND S.A.C, mejorando la productividad en 
un 7.34 %, teniendo en cuenta que en porcentaje representa como pequeña, 
pero se tiene que tomar la importancia de un ítem y el costo asignado ya que 
se trata de repuestos importados. 
 2. La gestión de inventarios, mejoró la eficiencia en 91.93% a 96.52% en la 
atención de pedidos representado de 890 pedidos por trimestre llegando a 953 
pedidos por trimestre y continua en mejora para así brindar un buen servicio. 
3. La influencia de gestión de inventarios, fue favorable en el área de almacén 
de repuestos, debido a que se mejoró en el nivel de despacho, aumentando la 
eficacia de 94.68% a 97.68%, mejorando también en la calidad de servicio al 
cliente, dando como resultados la operatividad de las máquinas expendedoras 



















Las recomendaciones establecidas luego del desarrollo del trabajo de 
investigación son:  
1.- Se recomienda que la alta dirección de la empresa fomente y se involucre 
en los proyectos de mejora. Esto puede darse a través de asignar recursos para 
realizar los proyectos.  
2.- Se recomienda utilizar la gestión de inventarios y pronósticos para otras 
áreas de almacén de productos de la organización, con el fin de garantizar la 
calidad en toda la empresa y que se generen menos costos de operaciones en 
todos los procesos de la organización.  
3.-Se recomienda realizar un control y seguimiento de los indicadores 
planteados para reducción de gastos en el área de almacén de repuestos y 
garantizar la exactitud del inventario y evitar las roturas de stock, si es necesario 
cada cierto periodo de tiempo se pueden aumentar las metas establecidas, 
logrando así la aumentar la eficiencia y eficacia del área.  
4.- Se recomienda realizar un arqueo del inventario mensual con el área de 
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Anexo 2: Total de ítems clasificado en el ABC 
 
Items codigo Articulo UND Clasicicacion  
1 015010 MANO MECANICA VENDO PN 1179699 VUE40 UND A 
2 018566 TARJETA LOGICA Y CONECTOR N-P 64700960 DN58 UND A 
3 020230 UNIDAD DE ENTREGA COLECTOR  CON SENSOR PN CR0027487 DN58 UND A 
4 015011 TARJETA LOGICA VUE40 VENDO PN 1168227 UND A 
5 04544 TARJETA LOGICA CAMALEON P.N. 1167867-44 UND A 
6 015184 TARJETA MANO MECANICA PDC VUE 40 PN 1184695 UND A 
7 016594 FUENTE DE ALIMENTACION 24 VDC P-N1128783 VUE40 UND A 
8 014978 DISPLAY 2X20 SERIAL (LED) VENDO VUE-40PN 1137414 UND A 
9 018562 SISTEMA MOTOR XY (EJE D GRANDE)  N-P 80450189 DN580 UND A 
10 015883 SENSOR DE MANO P/N 1126113 VUE 40 UND A 
11 019221 CONDENSADOR COBRE-ALUMINIO 16 CODOS MAQ. VUE40 UND A 
12 015022 TRANSPORTADOR DE MANO MECANICA VUE40 VENDO PN 1133561 UND A 
13 020234 MAZO DE CABLEADO, CADENA E Y PN CR0013743 DN5800 UND A 
14 023616 FLUORESCENTE LED LIGHT ENGINE 10W 48" PN 1237136-1 CAMALEON UND A 
15 021861 KIT PARED SEPARADORA DE PRODUCTO DN58 PN 65700660 UND A 
16 015028 CHAPA DE PUERTA VUE40 VENDO PN 1128467 UND A 
17 015024 MOTOR DE CAJA VUE40 VENDO PN 1130614 UND A 
18 020499 MOTOR DE UNIDAD DE ENTREGA (COLECTOR) N-P  80450161 DN58 UND A 
19 023502 CORREA EJE X (22') PN 80510008 DN58 UND A 
20 015878 ENGRANAJEDE MOTOR Y AXIS P/N 1169797 VUE 40 UND A 
21 015019 FLAT DE COMUNICACION-SELECCION VUE40 VENDO P/N 1127463 UND A 
22 015015 DETECTOR OPTICO VUE40 VENDO PN 1130728 UND A 
23 023617 FLUORESCENTE LED LIGHT ENGINE  5W 24" PN 1237136 CAMALEON UND A 
24 023621 MAZO DE CONECCION PUERTA V21 PN1122905 CAMALEON UND A 
25 020635 SENSOR DE GOLPE PARA CAIDA DE PRODUCTO N-P 1122923 CAMALEON UND A 
26 015874 CLAMP MOTOR P/N 1128061 VUE 40 UND A 
27 023646 BASE DE INTERRUPTOR DE PUERTA DN58 UND A 
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28 022363 FAN MOTOR EVAPORATOR PN 42321-17 CAMALEON UND A 
29 023454 BALASTRO PARA ILUMINACION PN 1127052 CAMALEON UND A 
30 023493 CONTROL DE DESCONGELAMIENTO  PN CR0002421 DN58 UND A 
31 017831 TECLADO DE SELECCIONES CRANE PN 80410142 DN58 UND A 
32 023503 POLEA TENSORA "D", 32 DIENTES PN 80530066 DN58 UND A 
33 020841 MARCO DE ENTREGA DE PRODUCTOS PN 388271 VUE 40 UND A 
34 05125 SOPORTE DE LEXAN PN 1127305 CAMALEON UND A 
35 023595 PANEL,SCREEN,REAR,34 NP 1168707 VUE 40 UND A 
36 022365 PCBA HOPPER ILUMINATION LEDS PN 1130698 VUE 40 UND A 
37 022366 MOTOR ASSEMBLY VEND  PN 1122820 CAMALEON UND A 
38 015889 GEAR MOTOR DEL FLAP P/N 1128802 VUE 40 UND A 
39 015876 CARRIAGE ASY DEERECHO Y AXIS P/N 1127862 VUE 40 UND A 
40 023498 MICRO-CONMUTADOR CON BRAZO ACODADO PN 80410137 DN58 UND A 
41 023620 MAZO DE CONECCION AL MOTOR10 COLV21 PN 1122918 CAMALEON UND A 
42 020529 BASE DE DISPLAY N-P 1815112 DN58 UND A 
43 015026 CABLEADO DE MOTOR X A TARJETA VUE40 VENDO PN 1136264 UND A 
44 06683 TAPA DE CAJA DE DEVOLUCION DE MONEDAS DN58 NP80182429 UND A 
45 020541 BOTON CONJUNTO N-P 1149374 CAMALEON UND A 
46 023505 RESORTE DE EXTENSIÓN ¼ X 1 ¾ X 0,029 MW PN 80170155 DN58 UND A 
47 021146 SENSOR DE TEMPERATURA N-P 1122924 VENDO VUE40 UND A 
48 023056 SOPORTE DE LEXAN N-P 1114341-1 CAMALEON 721 y 821 UND A 
49 015875 CARRIAGE ASY IZQUIERDO AXIS P/N 1127863 VUE 40 UND A 
50 021147 RESORTE DE BASE DE MOTOR Y N-P 1126156 V ENDO VUE 40 UND A 
51 016563 MEMBRANA DE TECLADO- QFV-RoHS P-N 1127318 VUE40 UND A 
52 015880 ENGRANAJE DE MOTOR CLAMP P-N 1128800 VUE 40 UND A 
53 015032 PACK 6 UND CUBIERTA DE MANO VENDO PN 1142457 VUE40 UND A 
54 023602 SUJETADOR AL MOTOR HOPPER BUCKET NP 1131368 VUE 40 UND A 
55 020402 PALANCA DEVOLUCION VUELTA NECTA PN 0V3704 UND A 
56 015799 BIELA DE PLASTICO P/N 1125873 VUE 40 UND A 
57 015185 RIEL Y VUE 40 PN 1128142 UND A 
58 023501 MICA ADHESIVA DE PUERTA PN 80387837 DN58 UND A 
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59 04545 SWITCH DE PUERTA  P.N. 323007 PARA MAQ. CAMALEON UND A 
60 023606 LAMPARA 32W NP 1121173-2 CAMALEON UND A 
61 018796 ACOPLAMIENTO PARA CONDUCIR  N-P 1127331 VUE 40 UND A 
62 020543 VENTILADOR N-P 1127890 VUE 40 UND A 
63 015798 PIÑON DE MOTOR P/N 1128233 VUE 40 UND A 
64 023055 SOPORTE FLAP VUE 40 N-P 1130455 UND A 
65 023001 GUÍA DE BLOQUE DE EMPUJE P-N 1123733 VUE 40 UND A 
66 023504 CUBIERTA DEL MOTOR, PUERTO PN 80182068 DN58 UND A 
67 023452 SEGURO DEL PRODUCTO PN 1128410 VUE 40 UND A 
68 023598 SOPORTE DE METAL PN 1130509 VUE 40 UND A 
69 017211 RESORTE DE DESPLAZAMIENTO DE PRODUCTO VUE 40 PN 1125526 UND A 
70 023596 CABLES DE MANO MECANICA POWER NP 1126309 VUE 40 UND A 
71 04595 DESLIZADOR  DE MONEDAS INFERIOR P.N. 80182342 BV2/BV3 DN58 UND A 
72 023448 PORTA FUSIBLES 1 1/4 x 1/4 PN 1128474 VUE 40 UND A 
73 015887 PRODUCT DEL FLAP P/N 1125871 VUE 40 UND A 
74 023604 SEGURO NP V800956 VUE 40 UND A 
75 018794 PUERTA IZQUIERDA BANDEJA FÁCIL N-P 1128285 VUE 40 UND A 
76 022367 SWITCH DE PUERTA PN 1126607 VUE 40 UND A 
77 021244 TAPA DEL DESLIZADOR DE MONEDAS MAQ CAMALEON UND A 
78 015888 FLAP INTERIOR DEL PRODUCTO P/N 1128236 VUE 40 UND A 
79 023495 PLACA DE SENSOR DEL RECEPTÁCULO PN CR0014270 DN58 UND A 
80 023610 RETENEDOR MAGNETICO PARA MONEDERO KB PN 3122056 DN58 UND A 
81 023494 MICA DESLIZADOR DE BOTELLA PN 80190501 DN58 UND A 
82 014929 UNIDAD DE FRIO DE LA MAQUINA AMS PN 25633-04 UND A 
83 022888 VIDRIO DE CRISTAL DE PUERTA - NP 24035 AMS UND A 
84 020507 DISPLAY MAQUINA CRANE N-P 1816006 UND A 
85 018480 LAMAPARA LED N-P 23521 AMS UND A 
86 018024 MOTOCOMPRESOR D/UNID.DE FRIO 1/2 R-134A 230V/1F/60HZ - AMS UND A 
87 016042 MOTOR EVAPORADOR 230V  9W P/N 3106 AMS UND A 
88 022325 LAMAPARA LED 24", HORIZONTAL N-P 23522 AMS UND A 
89 023541 BURLETE DE PUERTA PN  CRANE UND A 
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90 016043 DISPLAY PN 26115  AMS UND A 
91 016044 KIT SENSOR BOARD SECUNDARY P/N 26521-26051-19922 AMS UND A 
92 022328 HARNESS, POWER DISTRIBUTION, INTEGRAL SOCKET NP-21484 AMS UND A 
93 023611 DETECTOR PCB 24V VENTA SEGURA PN CR0022503 181-449 CRANE UND A 
94 022035 PATA CON DESLIZADOR  AMS UND A 
95 018493 PUERTA SALIDA DE PRODUCTO MAQ DE 39 N-P 22204 AMS UND A 
96 023394 CORREDERA DE RIEL DE BEBIDAS (UN PAR) PN 21475-02 AMS UND A 
97 010869 CHAPA DE PUERTA EN T PN 1815118  CRANE 181-449 UND A 
98 016045 SENSOR TEMPERATURE SENSIT II P/N 21468 AMS UND A 
99 04556 ENSAMBLAJE PUERTA SNACK VEND, 1.5 CU CON TOLVA (39") P.N. 22327 AMS UND A 
100 04587 
UNIDAD DE POLEA TENSORA X(anterior 647,084,70x.x3) P.N. CR0006104  BV4 
CRANE 
UND A 
101 04526 PATA PORTA PIVOT AMS UND A 
102 04566 SENSOR DE TEMPERATURA P.N.9987852  CRANE UND A 
103 04586 UNIDAD DE POLEA TENSORA P.N. CR0005937 BV4 CRANE UND A 
104 017268 PATA TRASERA AMS UND A 
105 018479 TECLADO NUMERICO 3 X 4 FONDO BLANCO N-P 24424 AMS UND A 
106 020505 SEÑAL PASO 3 DE DEVOLUCION DE MONEDAS N-P 18150210 CRANE 181-449 UND A 
107 022327 LED BOARD N-P 24329 AMS UND A 
108 020506 SEÑAL DE PASO 1, IGRESO DE MONEDAS N-P 1815018 CRANE 181-449 UND A 
109 022510 TARJETA SENSOR BASE RECIPIENTE CRANE PN 80492959 UND A 
110 023206 TECLADO DE PROGRAMACION NP P6336005 CRANE 181-449 UND A 
111 022507 PANEL DE DEVOLUCION DE MONEDAS CRANE PN 1815114 UND A 
112 017831 TECLADO DE SELECCIONES CRANE PN 80410142 DN58 UND A 
113 014211 ESPIRAL DE BANDEJA X 9  AMS UND A 
114 04594 CUBIERTA INFERIOR DEL MOTOR X P.N. 80182328 BV3 CRANE UND A 
115 023491 CARRIL DE SELECCIÓN Y PRECIO PN 1807004 CRANE UND A 
116 023593 SOPORTE POSTERIOR PN 20275 AMS UND A 
117 04528 PLACA DE PROTECCION A CABLE ELECTRICO AMS UND A 
118 01088 DISTANCIADOR DE PARED LADO DERECHO DE MAQUINA AMS UND A 
119 023490 TECLADO DE PROGRAMACION EN INGLES NP 6335002 181-449 CRANE UND A 
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120 013761 DISTANCIADOR DE PARED LADO IZQUIERDO DE MAQUINA AMS UND A 
121 018930 ESPIRAL DE BANDEJA POR 8 GIRO DERECHO PN 1707018 181-449 CRANE UND A 
122 018931 ESPIRAL DE BANDEJA POR 10 GIRO IZQUIERDO PN 1707004 181-449 CRANE UND A 
123 023207 INTERRUPTOR PUERTA INTERLOCK PN 1401110 CRANE UND A 
124 023592 SWITCH DE CAMBIO N/O PN 3199 AMS UND A 
125 04588 RODILLO POLEA P.N. 80530054 BV4 CRANE UND A 
126 017453 MARCO DE CAJA DE DEVOLUCION PN 23372 AMS UND A 
127 014268 ADAPTADOR DE ESPIRALES(SOCKET DE ESPIRAL) P/N 20966 AMS UND A 
128 04589 SENSOR TEMPERATURA EN CAPSULA P.N. CR0023212 CO2 CRANE UND A 
129 023057 PLACA PANEL FRONTAL AMS UND A 
130 014755 ESPONJA CELULOSA AMARILLA  P.N. 3093 AMS UND A 
131 022332 RUEDA DE PUERTA NP 20177 AMS UND A 
132 018476 Boton de selección de teclado Numérico (Redondo)  N-P 22177 AMS UND A 
133 021376 FITRO DE CORRIENTE 5 AMPERIOS - NP 3030 - AMS UND A 
134 022329 POS DISPLAY INSERT NP-24322 AMS UND A 
135 018452 Boton de devolución N-P 20081 AMS UND A 
136 018467 Mica verde de bisel de teclado Numerico N-P 22175 AMS UND A 
137 020508 SENSOR DE VENTA SECUNDARIO N-P CR0018333 CRANE 181-449 UND A 
138 018916 ESPIRAL DE BANDEJA X17 DIAMETRO> DER PN 1477099 181-449 CRANE UND A 
139 018920 ESPIRAL DE BANDEJA X25 DIAMETRO> DER PN 1477050 181-449 CRANE UND A 
140 019237 ESPIRAL DE BANDEJA X18 DIAMETRO> IZQ PN 1707020 181-449 CRANE UND A 
141 04590 LEVA DEL MOTOR DEL RECEPTACULO P.N. 80120202  BV3 CRANE UND A 
142 020510 MOTOR DE PRODUCTO N-P 1577038 CRANE UND A 
143 014266 MOTOR CON CIRCUITO DE INICIO P/N 23007 AMS UND A 
144 04557 MARCO DE SELECCIÓN P.N. 21762 AMS UND A 
145 022893 CABLE FLAT SENSOR DE ENTREGA - NP 21426 AMS UND A 
146 022486 PANEL FRONTAL - NP 24616 AMS UND A 
147 04558 ESPIRAL N°6 BOTELLA P.N. 21336 AMS UND A 
148 020304 CONMUTADOR ELECTRONICO AMS PN 3274 UND A 
149 018422 NIVELADOR DE PATAS  P.N. 20121 AMS UND A 
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150 023189 ESQUINERO DE VIDRIO DE  PUERTA P.N. 24099 AMS UND A 
151 023492 LENTE DE PANTALLA DEL CENSO PN 1815054 CRANE UND A 
 
 







Anexo 4: Formato Control de inventario. 
 
Ítems código Articulo UND ITEMS CON DIFERENCIA  
SISTEMAS 
DE CONTEO  
10 015883 SENSOR DE MANO P/N 1126113 VUE 40 UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 
38 015889 GEAR MOTOR DEL FLAP P/N 1128802 VUE 40 UND SOBRANTE 1 
47 021146 SENSOR DE TEMPERATURA N-P 1122924 VENDO VUE40 UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 
63 015798 PIÑON DE MOTOR P/N 1128233 VUE 40 UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 
65 023001 GUÍA DE BLOQUE DE EMPUJE P-N 1123733 VUE 40 UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 
90 016043 DISPLAY PN 26115  AMS UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 
98 016045 SENSOR TEMPERATURE SENSIT II P/N 21468 AMS UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 
105 018479 TECLADO NUMERICO 3 X 4 FONDO BLANCO N-P 24424 AMS UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 
115 023491 CARRIL DE SELECCIÓN Y PRECIO PN 1807004 CRANE UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 
123 023207 INTERRUPTOR PUERTA INTERLOCK PN 1401110 CRANE UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 
142 020510 MOTOR DE PRODUCTO N-P 1577038 CRANE UND POR DESCARGAR A TALLER A TALLER  1 










Anexo 4: Formato de orden de compra sin IGV. 
 
codigo Articulo VALOR SITUACION UND Cantidad Valor TOTAL 
014929 UNIDAD DE FRIO DE LA MAQUINA AMS PN 25633-04 VAL Nuevo UND 2 S/. 2,306.39 S/. 4,612.78 
014267 TARJETA DE CONTROL SENSIT III P/N 26932 AMS VAL Nuevo UND 5 S/. 1,066.29 S/. 5,331.45 
022888 VIDRIO DE CRISTAL DE PUERTA - NP 24035 AMS VAL Nuevo UND 2 S/. 657.57 S/. 1,315.14 
016042 MOTOR EVAPORADOR 230V  9W P/N 3106 AMS VAL Nuevo UND 2 S/. 446.87 S/. 893.74 
018024 MOTOCOMPRESOR D/UNID.DE FRIO 1/2 R-134A 230V/1F/60HZ - AMS VAL Nuevo UND 14 S/. 389.83 S/. 5,457.62 
018024 MOTOCOMPRESOR D/UNID.DE FRIO 1/2 R-134A 230V/1F/60HZ - AMS VAL Nuevo UND 5 S/. 389.83 S/. 1,949.15 
018024 MOTOCOMPRESOR D/UNID.DE FRIO 1/2 R-134A 230V/1F/60HZ - AMS VAL Nuevo UND 12 S/. 389.83 S/. 4,677.96 
018024 MOTOCOMPRESOR D/UNID.DE FRIO 1/2 R-134A 230V/1F/60HZ - AMS VAL Nuevo UND 12 S/. 389.83 S/. 4,677.96 
022329 POS DISPLAY INSERT NP-24322 AMS VAL Nuevo UND 4 S/. 16.48 S/. 65.92 
022329 POS DISPLAY INSERT NP-24322 AMS VAL Nuevo UND 10 S/. 16.37 S/. 163.70 
014755 ESPONJA CELULOSA AMARILLA  P.N. 3093 AMS VAL Nuevo UND 60 S/. 8.49 S/. 509.40 
018467 Mica verde de bisel de teclado Numerico N-P 22175 AMS VAL Nuevo UND 10 S/. 6.49 S/. 64.90 
023189 ESQUINERO DE VIDRIO DE  PUERTA P.N. 24099 AMS VAL Nuevo UND 20 S/. 4.49 S/. 89.80 
018518 SEGURO DE BARRA ALINEADOR DE PRODUCTO N-P 20220 AMS VAL Nuevo UND 20 S/. 3.50 S/. 70.00 
018476 Boton de selección de teclado Numérico (Redondo)  N-P 22177 AMS VAL Nuevo UND 10 S/. 3.50 S/. 35.00 
014268 ADAPTADOR DE ESPIRALES(SOCKET DE ESPIRAL) P/N 20966 AMS VAL Nuevo UND 104 S/. 3.47 S/. 360.88 
016041 UÑAS DE ESPIRAL P/N 3111 AMS VAL Nuevo UND 400 S/. 2.98 S/. 1,192.00 






Anexo 5: Costo y beneficio de la implementación de gestión de 
inventarios 
ANALISIS ECONOMICO 2017   
TOTAL DE MAQUINAS 602     
RETIRO DE MAQUINA 60 S/.30,000.00   
PORCENTAJE DE RETIROS A 9.97     
PORCENTAJE DE RETIROS D 7.34     
DIFERENCIA 2.63 15.81   




     
VENTA DEVMAQUINAPOR DIA  500 S/.22,000.00   
     






MES 3 MESES 
GASTOS POR RETIRO S/.30,000.00 S/.8,000.00 S/.22,000.00 S/.66,000.00 
COSTO         
M.OBRA S/.1,440.00 S/.5,800.00 
S/.11,798.00 S/.35,394.00 
MATERIALES S/.979.00 S/.3,579.00 
     
 
 













ANEXO N° 7: VALIDACIÓN 
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